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LISTE CHRONOLOGIQUE 
DES ŒUVRES D'AUGUSTE LAMEERE 
( 1864-1942) 
11 Mes parents,. dès mon enfance, ont encouragé ma passion 
pour !'Histoire Naturelle ; chargé en 1890, à l'Université de 
Bruxelles, de la chaire de zoologie systématique, créée par une 
nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, je me suis, pendant près 
de quarante-cinq ans, appliqué à perfectionner mes propres con-
naissances en un domaine dont Cuvier déjà envisageait l'immensité 
avec effroi. J'ai commencé par élaborer un Manuel de la Faune 
de Belgique dont les trois volumes ont paru en 1895, 1900 et 
1907 ; puis je me suis attelé à une Revision des Prion ides ( 1902-
1912) où j'ai cherché à construire l'arbre généalogique des espèces 
d'un groupe restreint et à mettre la filiation de ces espèces en 
rapport avec leur répartition géographique, afin d'éprouver les 
méthodes phylogénétiques que nous pouvons utiliser en l'absence 
de données paléontologiques ; j'ai ensuite semé dans divers 
mémoires le résultat de mes investigations sur l'origine et la clas-
sification d'Animaux de diverses catégories, et j'ai résumé dans 
mon Précis de Zoologie mes leçons consacrées chaque année à 
l'un ou à l'autre groupe du règne animal. 
Mes recherches ont été plus subjectives qu'objectives, car je 
n'ai eu que rarement l'occasion d'ajouter des faits nouveaux, dont 
la connaissance pouvait être vraiment utile au but que je pour-
suivais, me permettant de rappeler seulement à cet égard mes 
investigations sur les Dicyémidcs ; j'ai dû surtout me contenter, 
vu le désir que j'avais d'envisager l'ensemble du règne animal, 
de confronter le plus de faits connus pour tirer de leur compa-
raison des idées nouvelles. " 
Ce raccourci lumineux· d'une œuvre scientifique dont l'inventaire a été 
dressé ci-aprês, dewaii suffire à la présentation du dossier qui la résume en 
la précisant, s'il n'était nécessaire de rappeler aussi ce que les hasards de la 
destinée n'ont pas permis à Auguste Lameere de réaliser jusqu'au bout, et 
s'il n'était opportun de formuler les principes qui ont guidé l'élaboration de 
'et inQentaire, 
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Les lignes qui précèdent ont été rédigées par l'auteur du Précis de Zoo-
logie à une époque où il entrevoyait déjà l'achèvement de son grand ouvrage 
el où, déjà soucieux de condenser pour ses successeurs l'essentiel de ses con-
ceptions zoologiques el de noter les détails intimes susceptibles d'intéresser ses 
amis, il consignait au crayon dans de petits cahiers d'écolier des notes hâtives 
que sa réserve naturelle l'empêchait de compléter et de développer suffisam-
ment pour satisfaire ioule la légitime curiosité de son entourage. C'est ainsi 
que ces quelques phrases constituent le début d'un lrat•ail qui n'a jamais 
été autrement poursuivi, mais qu'Augmte Lameere aurait intitulé 1 Essai de 
Phylogénie Zoologique ", el dont il aurait f ail, pour reprendre ses propres 
termes, son n testament phylogénétique n. La fantaisie d'un jour nous a valu 
ce préambule, dont la suite nous a été refusée avec une égale el souriante 
bonhomie, bien que, si d'autres travaux plus importants n'ont pas vu le jour, 
il ne faille imputer ces défaillances qu'aux seules incertitudes des conditions 
de la vie humaine. 
Vers l'année 1918, à l'époque où Yves Delage pensait encore mener à 
bien l'achèvement de son Traité de Zoologie Concrète, Auguste Lameere 
songeait sérieusement à la rédaction du chapitre qui lui avait été demandé 
pour la suite de ce traité, et qui devait comprendre la plus grande partie 
des lnsecles. Il eCtt donc été réservé à Auguste Lameere, sans la disparition 
prématurée de son collègue et ami de la Sorbonne, d'être l'auteur de 
l'essentiel du volume sur les lnsecles dans le Traité de Zoologie Concrète. 
Vingt ans plus lard, quand l'éditeur Masson résolut de commencer la publi-
cation d'un nouveau traité de zoologie en langue française sous la direction 
de Monsieur Pierre-P. Grassé, c'est encore à Auguste Lameere que celui-ci ,. 
fit appel pour rédiger le chapitre consacré à l'origine et à l'évolution des 
Insectes d'après les données de la paléontologie. Il était question celle fois 
d'un projet plus aisément réalisable, mais auquel Auguste Lameere ne put 
malheureusement apporter que sa seule adhésion, en 1942, l'année même de 
sa mort. Ces deux souvenirs achèvent de situer la carrière scientifique dont 
les étapes ont été consignées ci-dessous. 
On a pris soin de distinguer par un double jeu de caraclères typographi-
ques les mentions secondaires des publications el recherches originales qu'Au-
gmte Lameeré n'aurait pas manqué de citer lui-même s'il avait songé à les 
réunir sous la forme d'une bibliographie exhaustive. A insi les grands carac· 
tères onl été rémvés à la véritable bibliographie scientifique du savant défunt, 
"zndis que les petits caractères ont été employés pour tout ce qu'il aurait 
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Jélibérémenl écarlé Je son œuvre, et qui concerne soif ses rapporls écrils el ses 
communicaiions verbales au sein des sociétés savantes, soit son activité univer-
sitaire, soit de rares comples rendus ou des notices biographiques très icourlées. 
Grâce à cet artifice visuel, le lecteur pourra toujours reconstituer sans peine 
la véritable bibliographie des prolégomènes des sept volumes du Précis de 
Zoologie. Si l'on ne s'est pas cru autorisé à s'élever jusqu'à la sereine sobriété 
qui aurait inspiré Auguste Lameere au cas où celui-ci aurait procédé lui-même 
à cet inventaire, c'est afin de ne rien négliger des nombreuses indicalions 
qui seraient smceptibles d'éclairer la genèse et le développement d'une pensée 
sans cesse en travail. Dans ce même esprit d'objective rigueur, l'ordre chro-
nologique a été respecté jusqu'au bout, quelque délicate qu'ait été parfois sa 
réalisation au sein même des douze mois de chacune de ces soixante-deux 
années de labeur. A cet égard, pour qui prétend conserver présente à 
l'esprit la vie d'un homme dans son infinie complexité, il est naturel d'hésiter 
et il sera toujours naturel d'hésiter entre le moment où une œuvre s'achève 
el celui de sa sortie des presses, pour en proposer une date précise el défi-
nitive. Sauf dans certains cas, à la vérité peu nombreux, où la date de 
l'achèvemènt de quelque travail a semblé devoir être préférée à celle de sa 
publication, c'est à cette dernière mention qu'il a bien fallu presque cons-
tamment accorder la préférence, quille à paraître vouloir tromper le lecleur 
par une succession chronologique sans défaut. Un système moins rigoureux el 
moins courant etU évité l'illusion inhérente à ce principe au prix d'un 
désordre réel el de nombreuses incertitudes, qui eussent mieux rendu compte 
à la fois de noire ignorance el des imperf eclions de cet inventaire, tout . en 
reflétant peut- être aussi avec plus de fidélité la suite ininterrompue de ces 
jours heureux el dignes du grand rêve qu'ils ont servi. 
Bruxelles, le 2 novembre 1942. 
ioà-
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Rapports annuels de l'Université de Bruxelles, années 1891-1892 [sorti 
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teur Belge, Journal Officiel, 93• année, N . 144, jeudi 24 mai 1923, p. 2479 
col. 1 - 2481 col. 2]. 
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L'astérisque (*) accolé aux numéros d 'ordre de la liste chronologique attire 
l'attention sur les livres proprement dits du regretté naturaliste. 
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1. - Concoucs général de 1880. Quatrième latine : 1 Travail de l'élève Augu1te Lameere 1 , in 
ERNEST Dfg€AI1'LES, Hiilô/;e dts côncoitfs géiiérduit 1U l 'inieigllUft§h/ #fimdirè, mliYtn ci 
Jupérleur en B elgique (18110·1881); T1ifbe troiaièrbe1 1873-1881, BfuHlléi-Mofü1 1883, 
pp. 469-476; v. également p. 467, p. €129. 
2, - bes Nécrophores de Belgique, Le Stardbée1 11° 1, 26 octobr'e 1880, n° 2, 28 octol>ie l 88Q. 
3, - Avis [au lecteur 1ur les Ôyti1cus de Belgique), Le Scarabü, n° 2, 28 octobre 1880. 
4. - Le Porropus longimanus Linné, L e · Scarabée, n° 2, ZB ôêréil>fè 1880 f ivéè üiie ~i\lré dans 
le texte). 
5. - L'Aèrôé/nus fongimanus L, Le Scarabée, n° 4, 2 novembre f Mé1 {avec une figu re en 
pleine page]. 
6. - Le Macrodontia cervicornis L., Le .S,arabée, n° 14, ii décembre 1880 iavec une 6gure 
en pleine page 1 •
7. - Coléoptêres. Fa milles de Belgique, Le Scarabée, Supplément au n° 14 du 12 décembre 1880. 
l861 
8. - Communication sur la capture à Ganshoren d'une variété femelle du Dytiscus circumflexus, 
Büllelin ou Cdfnptes-Rtndus des séâhao dt là Sbéiélt Enlôfhologiqlte dé Bé.ljiljut; Annie 
l8gl, A1tt!iùt.I~ rrien1delle dtt a jinvier 1861, jj. XlL 
9. - Lei Dyliclni de Belgique. Analyse dichot<tmiqué des espèces, Le Scarabée, 6° 16, 15 1an-
vier 1881 (avec une figure dam le texte). 
IO. - Hy;>ocephalus armotus Desmarct, Le Scarahée, n° 18, i 1 janvier 1881 [avec une figure 
dam le teitie ). 
11. - Avis (au lecteur sur les Longicornes), Le Scarabée, n° 20, t er Mnier 1881. 
12. - Communication >Ut la présence eo Belgiqu~ du Callidium rufipes F AB. et du Grammoptera 
analis PANZ., àulletin ou Comptes-Rendus des séaneti de la Société Entomologique de Bel-
fÎ4u"e1 Ànri~e 1881, Assc:riofée ~~m\ièlle d11 5 iévrier (8éi. p. XXXV fv. aussi p. Lill]. 
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13. - Nole 1ur une excursion enlomologique du 13 février, Le Scarabé•, n° 22, 21 février 1881. 
14. - Excursion entomologique du 17 février, Le Scarabée, n° 22, 21 février 11!8 I. 
15. - Di1cou11 de M. Auguste Lameere, élève de Troisième latine à l'Athéné_e royal de Bruxellea, 
prononcé le lundi 2 f Rorier f 88 f aux funérailles de M. Joseph Stellings, professeur à 
/'Athénée royal de Bruxelles, Namur, lmp. Ernesl Dupiereux, s. d., h. c., au verso d'une 
feuille in-8°. 
16. - Communication 1ur la capture à Rouge-Clollre de la Leptura scutellata, Bulletin ou 
Comptes-Rendus des séances de la Société Entomologique de Belgique, Année 1881, Assem• 
blée mensuelle du 5 mars 1881, p. LI. 
(7 .. - Tableau synoptique des Callidium de Belgique, BULLETIN DU CERCLE 
PeDAGOGIQUE DE BRUXELLES - Revue scientifique el pédagogique, Pre-
mière année, n° 3, Mai 1881, p. 45. 
18. - Communication sur la présence, à Boitsfort, du tetropium luridum L., et sur la capture, à 
Bruxelles, d'un exemplaire mâle du Cerambyx cerdo L., Bulletin ou Comptes-Rendu:i des 
séances de la Socil té Entomologique de Belgique, Année 1881, Assemblée mensuelle du 
4 juin 1881, pp. XCVIII-XCIX. 
19. - Liste des Cérambycides capturé! dans la vallée de la Molignée à l'excursion· du 12 juin, 
Bulletin ou Comptes-Rendus des séance:i de la Société Entomologique de Be_lgique, Année. 
1881 , Assemblée mensuelle du 2 . juillet 1 881 , p. CIX. 
20. - Communication 1ur la capture, à Ronquières, de l'Anthaxia nitidula, Bulletin ou Compte:i- . 
Rendus des séances de la Société Entomologique de Belgique, Année 1881, Assemblée 
mensuelle du 2 juillet 1881, p. CX, Assemblée mensuelle du 6 aoOt 1881, p. CXX!. .. 
21. - Communication sur la collection de Cérambycides indigènes du Docteur Fromont et sur là · 
capture, à Esneux, de la variété Helice de Colias Edusa, Bulletin ou Comptes-Rendus des 
séances de la Société Entomologique de Belgique, Année 1881, Assemblée mensuelle du . 
3 septembre 1881, pp. CXXXVlll-CXXXIX. 
22. - Communication sur la capture à Seilles-lez-Andenne et au Vivier-d'Oie, par le Docleur 
Fromonl, et par M. Ed. Fromont, son fils, du Steno:itola ferrea ScHR., Bulletin ou Comptes· 
Rendus des séances de la Société Entomologique de Belgique, Année 1881 , Assemblée 
mensuelle du 1er octobre, pp. CXLll-CXLlll. 
23. - Tableau synoptique des Clytus de Belgique el des pays voisins, 
BULLETINS DE LA Soc tË.TÉ DES NATURALISTES OtNANTAIS, 1 re Série,' 
1882, pp. 92-93 [Dinant, le Octobre 1881]. 
24. - Tableaux synopUques des Cérambycides de la tribu des Lepturiens 
qui se rencontrent en Belgique el dans les pays voisins, BULLETINS DE LA 
Soc1ETË. DES NATURALISTES ÜINANTAIS, 1'• Série, 1882, pp. 94-98, 
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25. - Lisle des Cérambycides décrits postérieurement au catalogue de Munich,-: 
ANNALES DE LA S~cu?.TÉ ENToMoLoctQUE DE BELGIQUE, t. XXVI, 
Deuxième Partie, Séance du 7 octobre 1882, pp'. 1-78. 
V. aussi Bulletin 011 Comples-Rendus des séances de la Société Ento. 
mologique de Belgique, Anncle 1882, Asse.;,blée mensuelle du 7 . ~ctobr~ 
1882. p. CXXXIII, Assemblée mensuelle du 4 novembre 1882, p. CXL VIII. 
1883 
26. - Compte rendu de !'ouvrage d'EMILE BERLIER, étudiant à l'Univmité Libre de Bruxelles, 
Matérialisme et Spirituali~me, Alex. Sacré, Editeur, L 'Essai Littéraire, Deuxième anné~, 
n° 6, Jer février 1883, p. 8, col. 1-2 [signé A. L.]. 
V, !'Avertissement de !'Essai Littéraire, Première Année, '1°. 1, 15 Novem. 
bre 1881 : 1 Dans sa séance du 3 novembre, le Cercle littéraire, fondé par 
les élèves de pol!sie latine de !'Athénée royal de Bruxelles, a décidé de faire 
paraitre deux fois par mois un journal qui prendra le titre d'Essai Littéraire, 
et qui sera publié par les soins de son comité composé de : MM. G. DWEL· 
SHAUVJiRS, président, L. MALPERTUIS, secrétaire, L. LECLÈRE, secrétaire adj., 
A . LEFEBVRE, trésorier, E. ROYER, bibliothécaire. 1 
V. aussi le n° du 1er décembre 1881, p. 1, col. 2, · et le n° du -1er jan. 
vier 1882 [Première année, n° 4), p. 3, col. 1: 'Adieux à l'Entomologie1 
par EMILE DE FRONTIÈRE l EMILE ROYER], pièce datée de décembre 1881. 
27. Addenda el Corrigenda à la liste des Cérambycides décrits postérieu-
rement au cat~fogue de Munich, BULLETIN ou COMPTES-RENDUS DES 
seANCES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, Année 1883, 
Assemblée mensuelle du 2 juin 1883, pp. CIY-CV. 
28. - Communication sur quelques Longicornes rares ou nouveaux pour la faune belge, Bulletin 
ou Comples-Rendus des séances de la Société Entomologique de Belgique, Année 1883, 
Assemblée mensuelle du 6 octobre 1883, p. CXXXVlll. 
29. - Rapport sur les mémoires de M. le Or E. Ougès: Mtlamorphoses du Mallodon Palassoui 
E. Duaf!s et Métamorphoses de la Leptlnotarsa undecimlineala STAL., Bulletin ou Comples. 
R endus des séances de la Société Entomologique de B elgique, Année 1883, Assemblée 
mensuelle du 3 novembre 1883, p. CXLll. 
30. - Note sur l'idenlilé de l'Erionispa Badeni CHAPUIS el du Pytheus pul-
cherrimus PASCOE, BULLETIN ou COMPTES-RENDUS DES seANCES DE LA . 
SocIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, Année 1883, Assemblée men-
suelle du 1 cr décembre 1883, pp. CLXl-CLXll. 
31. - Communication sur la capture, à Rouge-Cloitre, de la Leptu'a rubra, Bulle/in ou Comptes-
R endus des séance• de la Société Entomologique de Belgique, Année 1883, Assemblée meq-
suelle du 1er décembre 1883, -p. CL.XII. 
1884 
32. - Cômmunica!ion sur l'indig~na'.t de l'Agapanthla cyan!d, Bulletin du Cam{Jtes-R.endus de• 
séances de la Société Entomologiqlle de BelgiqlJo, Annéd 1884, As1embléé menstfélle du 
5 ja11vier 1884, .PP· LIV ·LV. 
33, - Nouvelle noie sur l'identité de l'Ërionispa Badeni CHAPUIS et du 
Pytheus pulcherrimus f> AscoE, BULLETIN ou CoMPTES-RENDUs DES Sl!ANCES 
DE LA SoctÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, Année 1884, Assemblée 
mensuelle du 2 février 1884, pp, LXXX-LXXXIV. 
34. - Communication sur une monstruo1ilé de I; Aromla moschala et la capture de divers Longi• 
cornes en Belgique, Bulletin ou Comptes.Rendus des stanees de la Société Entomologique de 
Belgique, Année 1884, Assemblée mensuelle du 3 mai 1884, p. èLXXVJll, avec une ligure 
dans lè téxte, 
35. - Communication sur l'Argyroneta aquallca1 Bulletin ou Comptes-Rendus des séances de la 
Société Enlomologi'que de Belgique, Année 1884, Assemblée mensuelle du 3 m11-i 1884, 
p. CLXXXI. 
36. - Les Rouages d'une Chenille, FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES, 
Quinzième Année, 1884-1885, n° 170, 1er Décembre 1884, pp. 13-17. 
V.aossi! Quatorzième Anâéè, 1883-1884,n• 163, l •rMai 1884, p.81: 
'Côncoufs de dissection ... Le cônèours est 6uvèrt du 1 cr mai au 1er juillet ... 1 ; 
- n° 164, 1er Juin 1884, p. 93 : n Concours de dissection 1 ; - n° 166, 
1er AoOt 1884, p. 121 : 1 Résultats du concours de dissection 1 ; - Quin-
ziéme Année, n° 169, 1er novemb•e 1 S84, p. 1 : t A nos Lecteu•s R. -
V. également ci-après le n° 51 t. 
37. - Note sur les Longicornes recueillis en Espagne par M. Weyers, 
BULLETIN ou COMPTES-RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉ11' ENTOMOLO~ 
GIQUE DE BELGIQUE, Année 1884, Assembléeo mensuelle du 7 juin 
1884, p. CCVI. 
38. - Communication sur la capture, à Ronquiêres, de la Leptura nigra, Bulle tin ou Co'mptes-
Rendus des séances de la Société Entomologique de Belgique, Année 1884, Assembiée men-
~ue.lle du 5 juillet 1884, p. CCXXXVIII. 
39. - Annonce de la mort de MM. Schiodte et Fahraeus, Bulletin ou Comptes-Rendu. des 
séahce. de la Soèiéié Entorriologique de Belgique, Année 1884, Assemblée mensuelle du 
2 aoOt 1884; p. CCXLI. 
40. - Longicornes recueillis par Jeu Camille Van Volxem au Brésil el à 
la Plata, ANNALES DE LA Soc!ÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELÇIQUj;1 
t. XXVlll, Séaqce ~y 2 aolit l ~84, PP• 83~9~1 
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41. Matériaux pour la Faune des Petites-Antilles. - Longicornes recueillis 
par M. Purves à Anligoa, ANNALES DE LA SoclÉTÉ ENTOMOLOGIQUE 
DE BELGIQUE, t. xxvm. Séance du 2 août 1884, pp. 100-101 . 
42. - Longicornes des Vo_yages du Dr. E. Fromont au Brésil et à la Plata, 
ANNALES DE LA SoclË.TÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XXVIll, 
Séance du 2 août 1884, pp. 102-104. 
43. - Notice 1ur l'Hypocephalus armatus par D. Sharp (traduite par A. Lameere), Bu//elln ou 
C-Omptes-Rendus des aéances de la Socitlé Entomologique de Belgique, Année 1884, Assem-
bl6e mensuelle du 2 aoOt 1884, pp. CCL.CCLV. 
44. - Matériaux pour servir à la Faune de la République de Venezuela. -
Longicornes nouveaux ou peu connus, ANNALES DE LA SoCIÉTË. E NTO· 
MOLOG!QUE DE BELGIQUE, t. XXVIII, Séance du 6 septembre 1884, 
pp. 105-111. 
45. - Note sur /'Hypocephalus armatus, BULLETIN ou COMPTES-RENDUS DES 
SÉANCES DE LA SoclË.TÉ E NTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, Année 1884, 
Assemblée mensuelle du 6 septembre 1884, pp. CCLXV-CCLXXII, 
avec 3 figures dans le texte. 
46. - Note sur les Longicornes capturés aux Étals-Unis par le Dr. E . Fro-
mont, BULLETIN ou COMPTES-RENDUS DES SÉANCES DE LA Soc tË.TÉ 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, Année 1884, Assemblée mensuelle du 
4 octobre 1884, p. CCCXXll. 
1885 
47. - Note sur quelques Prionidae, BULLETIN ou CoMPTES-RENDUS DES 
SÉANCES DE LA Soc lË.TÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, Année 1885, 
Assemblée mensuelle du 3 janvier 1885, pp. IX-Xlll. 
48. - Communication sur la découverte d 'Arthropode1 trachéates dans le terrain silurien, Bullefin 
ou Comptn-Rendus des séances de la Société Entomologique de Belgique, Année 1885, 
Auemblée mensuelle du 7 février 1885, p. XXVII. 
49. - Sonnet entomologique, Bruxelles, décembre 1884. 
[Paru sous le pseudonyme A. RAMIS dans la Revue du Cercle Litféra/re 
1 L'Éian 1 , Liége, Ire année, n° 2, mars 1865, pp. 18- 19). 
50. - Communication sur la capture, dans les Fonds d'Hestroy, de l'Amara fulvipes SERY., Bul· 
/elin ou Comptes-Rendus des séance.• de la Société Entomologique de Belgique, Année 1 88~1 
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51. - Compte rendu de l'excursion entomologique du 15 mara, à Calmpthout, Bullelln ou Comptes• 
Rendus des 1éances de la Société Entomologique de Belgique, Année 1885, Assemblée 
menauelle du 4 avril 1885, pp. LV-LVI. 
52. - Note sur quelques Longicornes du Paraguay, BuLLETIN ou COMPTES• 
RENDUS DES SËANCES DE LA SocIÉTÉ ENTOMOLOG1QUE DE BELGIQUE, 
Année 1885, A ssemblée mensuelle du 2 mai 1885, pp. LXI-LXII. 
53. - Compte rendu de l'excursion entomologique du 12 avril, à H éverlé, et de la capture, au 
cours de cette excursion, d'une nymphe enterrée de la Cordotera humeralis ScHALL., Bu/le(in 
ou Comptes-Rendus des séances de la S ociété Entomologique de Belgique, Année 1885, 
Auemblée mensuelle du 2 mai 1885, pp. LXIII-LXIV. 
54. - Paradoxe ~ [Paru sous le pseudonyme A . RAMIS, dans la Revue du Cercle Littéraire 
1 L 'Éian 1 , Liége, f re année, n° 4, mai 1885, p. 54]. 
55. - Communication sur les façon• de procéder pour détruire l'He//othrips haemorrhoida//s Bou-
CHB, Bulletin ou Comptes-Rendus des séances de la Société Entomologique de B elgique, 
An11ée 1885, Assemblée mensuelle du 6 juin 1885, p. LXX. 
56. - Catalogue des Longicornes Gallo-Rhénans. - Additions et corrections 
concernant la Belgique, REVUE D'ENTOMOLOGIE publiée par la Société 
Française d'Entomologie, Rédacteur : Albert Fauve\, t. IV, 1885, Caen, 
Juin 1885, pp. 162-163. 
57. - Quel est le développement à donner au cours de pathologie végétale 
dans les écoles d'horticulture et d'agriculture? CONGRÈS INTERNATIONAL 
DE BOTANIQUE ET D'HoRTICULTURE D'ANVERS ... , 1-10 aoilt 1885, Rap-
ports préliminaires, Anvers, 1885, VII• Question du Programme ... 
Rapport de M. Auguste Lameere, Secrétaire de la Société Entomolo-
gique de Belgique, pp. 42-45. 
V. aussi: Acles du Congrès lnternolional de Botanique cl d 'Horllçulture 
d 'Anllers .•• AoOt 1885, Gand, 1887, Ire Assemblée générale du 3 aoOt 
1885, p. 57; - Section de Botanique. Séance du 5 aoOt 1885, pp. 167-
168 ; - Récapitulation des vœux émis par le Congrès international ële Bota-
nique et d'Horticuhure d'Anvers, p. 222, Titre X. 
58. Contributions à /'histoire des métamorphoses des Longicornes de la 
f ami/le des Prionidae, Mi;.MOIRES DE LA Soc1ÉTÉ Rov ALE DES SCIENCES 
DE L1tcE, 2e Série, t. XI, Décembre 1885, Onzième Mémoire, 16 p., 
avec 3 figures dans le texte et une planche hors-texte. 
1886 
59. - Compte rendu de .MM. de Borre et Lameere sur l'excursion entomologique du 9 mai 1886, 
à Braine-l'Alleud, Bulletin ou Comptes-R endus des séances de la Société Entomologique d~ 
Belgique, Année 1886, Anemblée mensuelle du 5 juin 1886, p. CXXVII, 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
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1887 
- Corumunication sur la valeur de la nervation des ailea inférieures des Coléoptères pour le 
classi6cation, Bulletin ou Comptes-Rendus des séances de la Sociéll Entomologique de Be/. 
gique, Année 1887, A ssemblée mensuelle du 4 juin 1887, pp. XLII-XLIII. 
- Communication sur la capture, à Groenendael, de la Melandrya Carabordes, larve, nymphe 
et imago, Bulletin ou Comptes-Rendus des séonas de la Société Entomologique de Belgique, 
Année 1887, Assemblée mensuelle du 4 juin 1887, p. LI. 
- Présentation et analyse de l'ouvrage de M. Everts, de La Haye, 1 Nieuwe Naamlij1t van 
Nederlandische Schildvleugelige lnsecten 1 , Bulletin ou Comptes-Rendus des . séances de la 
Société Entomvloglque de Belglqtle, Année 1887, Assemblée mensuelle du 4 juin 1887, 
pp. LI-Lli. 
- Le genre Rosalia, ANNALES DE LA SoctsT" ENTOMOLOGIQUE DE 
BELGIQUE, t. XXXI, 1887, Séance du 2 juillet 1887, pp. 159-174, 
avec une planche hors-texte [Pl. IJI]. 
- Compte rendu d'une excursion lépidoptérologique laite dans la provioce d ... Luxembourg du 
23 juillet au 3 aoOt 1887, Bulletin ou Comptes-Rendus des séances de la Société Entomo-
logique de Belgique, Année 1887, Assemblée mensuelle du 6 aoOt 1887, pp. LXXV -LXXVI. 
65. - Communication sur le genre Japyx HALtDAY, Bulletin ou Comptes-Rendus des séances de 
• la Société Entomolo[/ique de Belgique, Année 1887, AHemblée mensuelle du 5 novembre 1887: 
pp. XCVI-XCVII. 
*66. - Table générale des Annales de la Société Entomologique de Belgi-
que, !-XXX, el Catalogue des ouvrages périodiques de sa Bibliothèque -
26 décembre 1887 - , par AUGUSTE LAMEERE, Bruxelles, Au siège 
de la Société, Bruxelles el Leipzig, Librairie C. Muquardt - Th. Falck, 
successeur, 1887, un vol. in-8° de 82 p. 
V. Bulletin ou Comptes-Rendus des séances de la Soc/lié Entomologique 
de Belgique, Année 1887, Assemblée mensuelle du 5 novembre 1887, p. 
XCI; Assemblée mensuelle du 3 décembre 1887, p. C ; - Année 1888, 
Assemblée mensuelle du 3 mars 1888, p. XXV. 
A. L. exerça, pour la première lois, du 3 janvier 1885 au 26 décembre 1887, 
les fonctions de secrétaire-bibliothécaire de la Société Entomologique de Belgi-
que. V. Bull. ou Comptes-Rendus .•. , Année 1885, p. V, Année 1887, 
p. XCI, p. CV, p. CXXII. 
1888 
67. - Sur des œufs anormaux de /'Ascaris megalocephala, BULLETINS DE 
L0A cADE:M1E RoYALE DES SclENCEs, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS 
DE ijEL,GIQUE, Classe des Sciences, Cinquante-huitième année, ~c Série, 
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t. 15, n° 6, Séance du 2 juin 1888, pp. 980-984, avec une planche 
hors-texte. - V. aussi pp. 940-941 : n Sur des œufs anormaux de 
l' Ascaris megalocephala; par Auguste Lameere. Rapport de M. ÉD. 
V AN BENEDEN. n 
68. - Communication sqr la capture, à Ruysbroeck, d'un Crustacé décapode, Caridina Desmarul/ 
MILL., Bulletin ou Comptes-R~ndus des séances de la Société Entomologique de Belgique, 
Année 1888, Séance du 1er décembre 1888, p. XCIX. 
1889 
69. - Observations 1ur les règles de nomenclature énoncées par la Société Entomologique Néer-
landaise, Bulletin ou Comptes-Rendus des séances de la Société Entomologique de Belgique, 
Année 1889, Assemblée mensuelle du 4 mai 1889, p. LXXXVI. 
70. - Observation sur les procédés mis en usage, dana la Ruuie méridionale, pour détruire le 
C/eonus puncl/ventris, Bulle/in ou Camp/es-Rendus des séances de Io Société Entomologique 
de Belgique, Ânnée 1889, Assemblée mensuelle du 6 juillet 1889, p. CXXXIX. 
71. - Communication sur la capture, à Morlanwelz, de Mt.sosa curculionoides, Bulletin ou 
Comptes-Re_ndus des séances de la Société Entomologique de Belgique, Année 1889, A~sem­
blée mensuelle du 3 aot'.lt 1889, p . CL. 
72. - Rapport sur les meilleurs procédés pour détruire le Liporfa salicis, Bulletin ou Comptes-
Rendus des séances de la Société Entomologique de B elgique, Année 1889, Assemblée 
mensuelle du 5 octobre 1889, pp. C LXVl-CLXVII. 
73. - La réduction karyogamique dans l'ovogenèse, BuLLETINS DE L'AcADË· 
MIE Roy ALE DES Sc1ENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BEL-
GIQUE, Classe des Sciences, Cinquanle-neuvième année, 3• Série, t. 18, 
n° 12, Séance du 7 décembre 1889, pp. 712-714. - V. aussi pp. 636-
637: n La réduction karyogamique dans l'ovogenèse; par Auguste 
Lameere. Rapport de M. ÉDOUARD V AN BENEDEN. n 
1890 
*74. - Etudes sur la reproduction. l. A propos de la maturation de l'œuf 
parthénogénétique, Thèse couronnée au concours de l'enseignement supé-
neur pour 1888-1889, Bruxelles, H. Lamertin, libraire-éditeur, 1890, un 
vol. in-8° de 90 p., avec 3 planches hors-texte [27 aotit 1889]. 
V. le Moniteur Belge, 60• année, n° 4, Samedi 4 janvier 1890, p. 28; 
- ibid., n° 52, Vendredi 21 février 1890, pp. 485-486. 
75. - Critique de la présence, en Belgique, de l'Agaponthia cardui, Bulletin ou Comptes-Rendu3 
du séances de la Société Entomologique de Belgique, Année 1890, Assemblée mensuelle 
~u 4 j~nvier 1890, P· V; v. aussi: ibid.1 Asseoibléc men~uelle du (er m~n 1890, p· XXV: 
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76. Communication sur la pr61ence d'un parasite, !'Argas refiexus LATR., dans Io colombiers 
de Bruxelles, Bulletin ou Comptes-Rendus des •éance• de la Société Entomologique de Bel. 
glque, Année 1890, Assemblée menauell!! du 7 juin 1890, p. CXlll. 
77. - Un type nouveau de Prionide souterrain, BULLETIN ou COMPTES• 
RENDUS oEs seANCEs DE LA Soc1erE ENTOM01..oG1ouE DE BELc1ouE, 
Année 1890, Assemblée mensuelle du 5 juillet 1890, pp. CXXI-
CXXIII. • 
78. - Communication 1ur la capture, à Munste1-Bil1en, de la Grammoplero u1tulata ~CHA!.L., et, 
à Beaufays, du Tetropiut'tl luridum L .. var. aulicum FAS., Bulletin ou Comptn-Rendus des 
séances de la Société Entomologique de Belgique, Année 1890, Assemblée mensuelle du 
5 juillet 1890. p. CXXIII. 
*79. - Etudes sur la reproduction. Il. Recherches sur la réduction karyoga-
mique, Thèse présentée à l'Université Libre pour obtenir l'agrégation, 
Bruxelles, H. Lamertin, libraire-éditeur, 1890, un vol. in-8° de 78 p., 
avec une planche · hors-texte [ l 5 mars· l 890). 
V. Université Libre de Bruxelles, Année Académique 1890-1891. Rap· 
port Annuel..., Bruxelles, 1890, p. 11 : 1Le 12 juillet 1890, M. Lameere 
a défendu publiquement, avec la plus grande distinction, une th~se intitulée : 
Recherches sur la réduction karyogamique, el a été, en conséquence, pro-
clamé docteur agrégé de l'Université 1 • 
80. Sur l'unité d'origine du type arthropode, BuLLETJN ou CoMPTES-RENDUS 
DES SÉANCES DE LA Socit=:TÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, Année 1890, 
Assemblée mensuelle du 2 août 1890, pp. CXXV-CXXVI. 
81. - Noie sur quelques Sphérionide3, BULLETIN ou CoMPTEs-RENDUS DES 
seANCES DE LA Soctf.TÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, Année 1890, 
Assemblée mensuelle du 4 octobre l 890, pp. CLXX-CLXXIII. 
82. - Communication préliminaire sur la mélamérisalion du corps Je /1 lnsecle, 
BuLLETJN DES seANCES DE LA Soc1t:TÉ BELCE DE MicRoscoPIE, Di". 
septième année, 1890, n° 1, 1890-1891., Séance mensuelle du 25 
octobre 1890, pp. 2-9. 
83. - Note sur les TriclénotomiJes, les Prionides et les Cérambycides du 
Chota-Nagpore, BuLLETJN ou CoMPTEs-RENous DES SËANCES DE LA 
SOCIÉTÉ ENTONIOLOGIQUE DE BELGIQUE, Année l 890, Assemblée m~n­
~llelle qu 6 décem~re 1890, PP· CCX,-CCXIV. 
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1891 
84. - Leçon d'ouverture du cours de biologie· à /'Ecole des Sciences Sociales 
[de l'Université de Bruxelles]. REVUE UNIVERSITAIRE [éditée à Bruxelles], 
1'• année, 1891, n° 1, 15 mars 1891, pp. 3-15. -- V. aussi: ibid., 
2° année, 1891-1892, n° Ill, 15 Décembre 1891, p. 111, p. 112. 
85. L'origine des Vertébrés. Conférence donnée à la Société Belge de 
Microscopie le 7 mars 1891, BULLETIN DES SÉANCES DE LA Soc11'TÉ BELGE 
DE M1CROSCOPIE, Dix-septième Année, 1890, n° VI, 1890-1891, Séance 
mensuelle du 11 avril 1891, pp. 91-121, avec 13 figures dans le texte. 
86. - Prolégomènes de Zoogénie [Bruxelles, août 1890-avril 1891 ], BULLE-
TIN SCIENTIFIQUE DE LA FRANCE ET DE LA BELGIQUE, t. XXIII (Sorti 
des presses le 18 août 1891 ), pp. 399-411. 
87. - Annonce de la capture, par M. Hippert, dans l'Hertogenwald, de deux exemplaires femelles 
de l'Oxymirus cursor LINN., Bulletin ou Comptes-rendu• des séances de la Sociélt Eniomo-
loglque de Belgique, Année 1891, Assemblée mensuelle du 4 juillet 1891, p. CCCXX. 
88. - Annonce de la capture, à Knocke, d'un exemplaire femcll" de Mutilla ephippium FAB., 
Bulletin ou Comptes-rendus des séances de la Société Entomologique de Belgique, Année 
1891, Aasemblée mensuelle du 5 septembre 1891, p. CCCLXXIJ. 
89. - Résumé de la leçon d'ouverture d'un cours sur les 1 auociation1 organiques' professé à !'École 
des Sciences Sociales de l'Université de Bruxelles pendant l'année académique 1891-1892, 
Revue Universitaire (éditée à Bruxelles), Deuxième année, 1891- f 892, n° 4, f 5 janvier f 8'92, 
pp. 159- f 60 ; v. auui ibid.. p. f 5 7 ; - Troisième année, 1892- f 893, n° f: 15 octobre 1892, 
pp. 45-46. 
1892 
90. - Note sur les Fourmis de la Belgique, ANNALES DE LA SoctÉTÉ 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XXXV}, 1892, Séance mensuelle du 
6 février 1892, pp. 61-69. 
91. - Annonce de la mort de H. W. Bates, Annales de la Socléié Entomologique de Belgique, 
t. XXXVI, 1892. Séance mensuelle du 5 avril 1892, p. 141. 
92. - L'harmonie des plantes et des insectes. Conférence donnée au Cercle 
Universitaire de Bruxelles au printemps de l'année 1892. - V. REVUE 
UNIVERSITAIRE [éditée à Bruxelles], 2• année, 1891-1892, n° Vll,f 15 
avril 1892, p. 292. 
Un résumé de cette conférence a été retrouvé dans les papiers intimes 
d' Au~uste La1J1eere, 
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193. - Esquisse de la Zoologie, 81BUOTHtQUE BELGE DES CONNAISSANCES 
MODERNES, Bruxelles, Charles Rozez, libraire-éditeur, un vol. in-12 de 
304 p. 
Le premier chapitre de cet ouvrage a été reproduit, avec l'aut·risatioo de 
l'auteur, par W. CONRAD dans ICI Élémtnl& de Zoologie. Invertébrés, 
Bruxelles, Maurice Lamertin, éditeur, 1920, pp. 7-15. 
94, Nouveaux Lamiides de l'Afrique Tropicale, ANNALES DE LA Soc11ô.Tf. 
ENrO:vtOLOGIQUE DE. BELGIQUE, t. XXXVI, 1892, Assemblée mensuelle 
dt1 5 novembre 1892, pp. 506-51 O. 
1893 
9 3. - Présentation et analyse critique du premier fascicule du tome I de la deuxième édition 
de l'Hi•toire Naturelle de• Araignées, par M. Euoà"IE SIMON, Annales de la Société Ento-
mologique de Belgique, t. XXXVII. 1893, Assemblée mensuelle du 9 janvier 1893. pp. 7-8. 
96. - Voyage de M. Ch. Alluaud dans le territoire d'Assinie (Afrique 
occidentale) en juillet et aoat 1886. 13• Mémoire. - Longicornes. 
Par Aue. LAMEERE, professeur à l'Université de Bruxelles, A NNALES DE 
LA SoctÉTf. ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, Année 1893 - Vol. LXll, 
Séance du 11 janvier 1893, pp. 39-50. 
97. - Voyage de M. E. Simon au Venezuela (décembre 1887-avril 1888). 
23• Mémoire. - Longicornes. Par Aue. LAMEERE, professeur à l'Uni-
versité de Bruxelles, ANNALES DE LA Soc1ÉTf. ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, 
Année 1893 - Vol. LXII, Séance du 11 janvier 1893, pp. 273-280. 
98. - Contributions à la faune indo-chinoise. 13• Mémoire. - Longicornes. 
Par Aue. LAMEE.RE, professeur à l'Université de Bruxelles, ANNALES DE 
LA Soc1f.rf. ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, Année 1893 - Vol. LXII, 
Séance du 11 janvier 1893, pp. 281-286. 
99. - Observation sur le succès de la classification des Mollusques proposée par M. Paul Pelse-
neer, Annales de la Société Royale Malacologique de Belgique, t. XXVlll, Année 1893, 
Séance du 4 mars 1893, pp. XXIV-XXV. 
100. - Communication sur la présenc~, en Belgique, de l'Ommatoslrephes todarus DELLE CKJAJE!, 
Annales de la Société Royale Malacologique de B elgique, t. XXVIII, Année 1893, ~éance 
du 6 mai 1893, pp. XXXVI-XXXVII. 
10 1. - Présentation d'un exemplaire d'Astuina gibbosa NAROO, recueilli à Ostende, Annales de 
la Société Royale Malacologique de Belgique, t. XXVllI1 Aqnée 1893, Sé~nce du 3 jui'1 
)893, p. XXX,!)Ç. . 
• 
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102. - Pn!sentalion de lrois exemplaires de l'!Eolis aurantlaca, ALD. et HANCK., trouvé• à Heyat~' 
aur-Mer, Annales de la SociéU Royale Malacolaglque de Belgique, t. XXVIII, Année 
1893, Séance du 2 aeptembre 1893, pp. L-LI. 
103. - Communication sur Ja capture, dans lea dunes de Knocke, du Phlegra /asciata HA.HAN, 
Annales de la Société Entomologique de B elgique, t. XXXVII., 1893, Assemblée mensuelle 
du 2 aeptembre 1893, p. 453 . 
104. - R éaum"é d'un cours aur l'évolution du mariage, professé à l'Ë.cole des Sciences Sociales de 
l'Université de Bruxelles pendant r année académique 1893- 1894, Revue Unioeuilaire [édité" 
à Bruxelles], 4• année, 1893-1 894, n° Ill, 15 décembre 1893, pp. 131 - 132 . 
105. - Analyae du travail de M. Ch. Julin intitulé: Structure el développement des glandes 
sexuelles; ovogenèoe, spermatogenèse el fécondai/on chez Styclopsis gronularia, Bulletin dta 
•'ances de la Société Belge de Microscopie, Vingtième Année, 1893, n° li, 1893-1894, 
Procès-verbal de la séance mensuelle du 20 novembre 1893, pp. 54-55; v. aussi: ibid., 
n° Jll, P rocès-verbal de la séance mensuelle du 18 décembre 1893, p. 62. 
106. - Cour.~ sur le Transformisme, SYLLABUS DE L'"ExTENSION Ül\IVER· 
SITAIRE DE BRUXELLES" - Comité local d'Anvers, n° 1, Bruxelles, lmpri· 
merie typographique Moreau, 1893, une brochure in-12 de 24 p. 
V. Revue Univr.raitaire [éditée à Bru1ellea), 4• année, 1893-1894, n° 1, 
15 octobre 1893, pp. 55-56. 
107. - Hooger Volks-Onderwijs. - Vervormingsleer naar de lessen en mel goedkeuring van Pro!. 
Aug. Lameere door Engelszoon, Anvers, 189 3, une brochure in-16 de 2 4 p. 
T raduclion néerlandaise du n° précédent. 
108. - Liate des cours qui seront professés pendant l'année académique 1893-1894, à !'Extension 
Universitaire de Bruxelles, J>ar M . A . Lameere, professeur à la Faculté des Sciences, Revue 
Universitaire (éditée à Bruxelles], 3• année, 1892-1893, n' X, 15 juin 1893, p. 449, p. 450. 
Celle liste énumère l'iolitulé de sept cours qui se composaienl re•pective-
menl de six leçons, à savoir : I • Le lranslormisme [ v. le n° 106 ci-dessus) ; 
2° Les sociétés animales ; 3° La cellule el la vie ; 4° Biologie : la nutrition ; 
5° Biologie: la reproduction ; 60 L'iguanodon (Introduction à la Paléonlolo· 
gie); 7° L'entomologie appliquée à l'agricuhure. - Les canevas de ces cour• 
onl été conservés dans les papiers in1i111e1 d' Auguste Lameere. 
1894 
109. - Pierre-Joseph van Beneden, R EvUE-jouRNAL [Ch. Rozez, éditeur, 
Bruxelles], Première année, n° 3, Dimanche 14 janvier 1894, pp. 9-10, 
avec un portrait. 
J IO. - Préssnlalioo et analyse critique du second fascicule du tome 1 de la deuxième édition de 
)'H131oire Natwelle des AraiF.ntes~ par M. EuG~NE SIMON, Annales de la S9cieft~ Entorrio~ 
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logique de Belgique, t. XXXVIII, 1694, Assemblée mensuelle du 4 février 1694, pp. 15-
16; v. aussi : ibid., t. XXXVlll, 1694, Assemblée mensuelle du 7 avril 1694, pp. 162-
163 : Notes sur la classification des Araignées, par E . SIMON. 
111. - Rapport sur l'excursion de la Société Royale Afalacologique de 
Belgique au Zwijn, A NNALES DE LA Soc1ËTÉ Rov ALE MALACOLOGIQUE 
DE BELGIQUE, t. XXIX, Année 1894 (Sorti des presses le 10 juillet 
1896), pp. 16-24; v. aussi: ibid., t. XXVIII, Année 1893, Assemblée 
générale annuelle du 2 juillet 1893, p. XLIV ; - Séance du 7 octobre 
1893, p. Lli; - t. XXIX, Année 1894, Séance du 3 mars 1894, 
p. XX ; - t. XXX, Année 1895, Assemblée générale annuelle du 
7 avril 1895, p. XLIX. 
112. - L'origine de la vie. Conférence de M. Aue. LAMEERE, 14 mars 
1894. Résumé (Association des Etudiants en Sciences), REVUE UNIVER-
SITAIRE [éditée à Bruxelles], s· année, Octobre 1894 - Juillet 1895, 
pp. 189-199. 
113. - Observations sur la communication de M. Jean Demoor, intitulée ; Contribution tl la phy-
siologie de la cellule. - Individualité foncfionnelle du protoplasme el du noyau, Bulletin des 
séances de la Société Belge de Micros~opie, Vingtième Année, 1693, n° VI, 1693-1894, 
Procès-verbal de la séance mensuelle du 19 mars 1894, pp. 152-153. - Cf. Ibid., n° Il, 
Procès-verbal de la séance mensuelle du 20 novembre 1893, p. 35, pp. 36-40. 
114. - Revision du Catalogue des Longicornes de la Belgique, ANNALES 
DE LA Soc1ÉTË ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XXXVIII, 1894, 
Assemblée mensuelle du 2 juin 1894, pp. 294-309. 
115. - Annonce de la mort de M. EDOUARD LEFÈVRE, Annales de la Société Entomologique 
de Belgique, t. XXXVIII, 1894, Assembl~e mensuelle du 7 juillet 1694, p. 337. 
116. - Communication sur la capture, à Knocke, de deux espèces de Crustacés : Gommarus mari-
nus LEACH et Jaera marina FAB. (albifrons LEACH), Annales de la Société Entomoloiique 
de Belgique, t. XXXVIII, 1694, Assemblée mensuelle du 7 juillet 1894, p. 338. 
117. - Annonce de la capture, à Ottignie~, de l'Apus cancriformis DESM., Annales de la Société 
Entomologique de Belgique, t. XXXVIII, 1894, Assemblée mensuelle du [ er septembre 1894, 
p. 467. 
118. - Communication de MM. Fologne, Hippert et Lameere sur la capture, à Boitslort, de la 
Luperina Haworlhii CURTIS, par M. de Crombrugghe, Anna/e3 de la Société Entomologique 
de Belgique, t. XXXVIII, 1894, Aasemblée mensuelle du 3 novembre· 1894, p. 569. 
119. 7"" Annonce de la capture, à Wenduyne, par M. Preudhomme de Borre, du Dromlu3 nigrl-
ci:ntr/3 c. G. THOMSON, Annale3 de la Société Entomologique de Belgique, t. XXXVIII, 
1694, A11emblée mensuelle du 1er décembre 1894, p. 650. 
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120. - Cours sur les Associations Biologiques, SYLLABUS DE L'UNIVERSITÉ 
ITINÉRANTE o' ANVERS, Bruxelles, Imprimerie typographique j.-H. Moreau, 
1894, une brochure in-12 de 25 p. 
1895 
121. - Présentation et analyse critique de r ouvrage de M. CHARLES BRONONl.l~T : Recherches 
pour •ervir cl l'hfaloire d .. ln.ecle• fo•Jile• des temp p1imaires précédées d'une étude sur la 
nervation des ailes des Insectes, Annales de la Société Entomologique de Belgique, t. XXXIX, 
1895, Assemblée mensuelle du 2 février 189 5, p. 72. 
122. - Analyse critique de l'ouvrage A manual for the Study of lnsecls, par J. H. et A. B. 
CoMSTOCK, Annales de la Société Entomologique de Belgique, t. XXXIX, 1895, Auem-
blée men1uelle du 1er juin 1895, p. 289. 
123. - Compte rendu de l'cxcuraion entomologique de la Pentecôte dans la zone subalpine de la 
Baraque Michel, Annale• de la Société Entomologique de Belgique, t. XXXIX, 1895, 
Auemblée mensuelle du 6 juillet 1895, p. 332. 
124. - Éloge fun~bre de Louts CoucKE, Annales de la Société Entomologique de Belgique, 
t. XXXIX, 1895, AHemblée mensuelle du 7 septembre 1895, pp. 415-416. 
* 125. - Manuel de la Jaune vivante des régions belgiques, Torne 1, Animaux 
non Insectes avec 701 figures et une carte - Eponges, Polypes el 
Méduses, Echinodermes, Tuniciers, Amphioxus, Vertébrés, Annélides, 
Molluscordes, Mollusques, Plathelminthes, Némathelminthes, Arachnides, 
Crustacés, Myriapodes, Aptères - , Bruxelles, H. Lamertin, libraire-édi-
teur, 1895, un vol. in-16 de 640 p. avec 701 figures dans le texte et 
une carte en pleine page. 
L'introduction de cet ouvrage (pp. IX-XL) a été partiellement reproduite 
par Auguste Lameere dans ses Animaux de la Belgique, t. 1, 1936, pp. 7-
35. V. ci-après le n° 463. 
126. - Déclaration sur la publication d'un Manuel de la Faune de Belgique, Annales Je la 
Société Entomologique de Belgique, t. XXXIX, 1895, Assemblée men1uclle du 7 décem-
bre 1895, pp. 469-470. 
127. - Présentation et analy1e critique du quatri~me et dernier fascicule du tome 1 de !'Histoire 
Naturelle des Araignées pa~ M. EUGÈNE StMON, Annales de la Société Entomologique de 
Belgique, 1. XXXIX, 1895, Assemblée men1uellc du 7 décembre 1895, pp. 470-471. 
128. - Sur la place que les Protozoaires doillent occuper dam la classifi-
cation des organismes, BULLETIN DE LA Soc1~Te BELGE DE M1cROSCOPIE, 
t. XXII, 1895-1896, n° Ill, Séance mensuelle du 16 décembre 1695, 
pp. 24-29; v. aussi; ibid., p. 23. 
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1896 
129. - ~loge funèbre d•ANTOl:-.1! DUVIVIER, Annales de la Société Entomo/01/que de Bel1ique, 
t. XL, 1696, ÀHemblée mensuelle du 1" février 1896, pp. 63-64. 
130. - Pr&entation du premier volume de la Faune de France par A. ÀCLOQUE, Annales de 
la Société Entomologique de Belgique, t. XL, 1896, Assemblée mensuelle du 2 mai 1896, 
p. 166. 
131. - Mention de la capture de deux Crustacé1 nouveaux pouc la faune belge, Branch/pus sta-
gnali1 et Leptodora hyo//na, Annales de la Société Entomologique de Belgique, t. XL, 
1896, A11emblée mensuelle du J•r aoOt 1896, p . 335. 
132. - Un laboratoire de biologie ambulant, Revue de /'UniversiU de Bruxelles, Deuxième 
année, 1896-1897, n° 2, Novembre 1896, Chronique universitaire, pp. 157-159; v. au.si: 
ibid., n• .9, Juin 1897, p. 712 ; A propos du laboratoire ambulant [ENSCH). 
1897 
133. - Notes du laboratoire de biologie ambulant de l'Université de Bru-
xelle.~. I. ANNALES DE LA SoctË.Tf. BELGE DE M1cRoscoP1E, t. XXI, 
1897, pp. 35-68; v. en particulier p. 35 : n Introduction n [par Aug. 
Lameere] ; pp. 36-38: n Expédition à Kinroy n [par Aug. Lameere]; 
pp. 39-41 : n Liste de~ Rotifères observés dans les mares de Kinroy par 
Aug. Lameere. n - V . aussi: Bulletin des séances de la Société Belge 
de Microscopie, Vingt-troisième année, 1897. n• III. l 896-1897, Procès-
vcrbal de la séance mensuelle du 21 décembre 1896, p. 22. 
134. - Les Insectes de Bernissart par Aug. Lameere et G. Severin, 
ANNALES DE LA Soc1f.TË ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XLI, 1897, 
Assemblée men5llelle du 6 février 1897, pp. 35-38, avec 6 figures dans 
le texte. 
135. - Compte rendu de l'ouvrage de L. Errera et Einile Laurent, Planches de ,'>hysiologie végé-
tale, Bruulles, H. Lamertin. 1897. Revue de /' Unioersilé de Bruxelles, D euxième année, 
1896-1897, n° 5, Février 1897, pp. 386-390. 
136. - Mention des caotures : dans la forêt de Soignes, du Diplopode Craspedosoma Rawlimi ; 
à Bruxelles, de r Araignée Scytodes thoracica, Annales de la Société Entomologique de Bel-
gique, t. XLI, 1897, A ssemblée mensuelle du 3 avril 1897, p. 92. 
137. - Observation sur la présence, en Bel@ique, de Chlorila Solani K OLLAR et de Ch!orita viri-
dula FAU., Annales de la Société Entomologique de Belgique, t. XLI, 1897, Assemblée 
mensuelle du 3 avril 1897, p. 92. 
138. - Chronique Univer.itaire. Laboratoire de biologie ambulant de l'Université de Bruxelles, 
Reoue de l'Univr.rslté de Bruxelles, Deuxi~me année, 1896- 1897. n° [ 0, Juillet 1897, 
pp. 788-789. 
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139. - Notes du laboratoire de biologie ambulant de l'Université de Bru-
xelles, II, ANNALES DE LA SoctÉTÉ BELGE DE M1cRrn>COPIE, t. XXII, 
1897, pp. 39-58; v. en particulier pp. 39-40: n Expédition à Samson" 
[par Aug. Lameere] ; pp. 41-46 : n Documents pour la faune de Belgi-
que, par Aug. Lameere. n - V. aussi : Bulletin des séances de la 
Société Belge de Microscopie, Vingt-troisième année, 1897, n° X, 1896-
1897, Procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juillet 1897, p. 135. 
140. - Annonce de la capture, à Ixelles, d'un exemplaire de la var. Sohesti CAPRONNIER de 
Leucoma Sa/icis, Annales de la Société Entomologique de .Belgique, t. XLI, 1897, Assem-
blée mensuelle du 4 septembre 1897, p. 329. 
141. - Annonce de la capture, à Warnant et au Bois de la Cambre, de Drepanopteryx phalae-
noides, Annales de la Société Entomologique de Belgique,. t. XLI, 1897, Assemblée men• 
1uelle du 2 octobre 1897, p. 363. 
142. - Observation sur des exemplaires de Brau/a caeca, Annales de la Société Entomologiqùe 
de Bel11ique, t. XLI, 1897, Assemblée mensuelle du 2 octobre 1897. p. 363. 
143. - Le Plancton ou la Vie à la surface des mers. - Exposition Internationale de Bruxelles 
1897. Section des Sciences. Conférence de M. A. Lameere, du lundi 18 octobce 1897. -
Conférence résumée par E. VAN DEN BROECK dans LE PETIT BLEU du mercredi 20 octobre 
et du jeudi 21 octobre 1897. 
144. - Notions de biologie en rapport avec les sciences sociales (plan résum{ d'un cours libre). 
Revue de l'Université de Bruxtlles, Troisième année, 1897-1898, n° 1, Octobre 1897, 
Chronique Universitaire, p. 79. 
1898 
145. - Promenade de naturalistes. - A Zermall, par Aug. Lameere et 
Jean Massart, REVUE DE L'UNtVERSITË. DE BRUXELLES, Troisième année, 
1897-1898, n° 8, Mai 1898, pp. 585-605. 
146. - Dr. Ernst Candèze, INSEKTEN-BoRSE, Internationales Wochenblatt der Entomologie, 15• 
année, n° 36, Leipzig, 8 septembre 1898, p. 209, col. 1-2. 
En allemand. 
147. - Pcésantation du 2me fascicule du tome II de l' H istoire Naturelle des Araignées, par 
M. EuOÈNE SIMON, Annales de la Société Entomologique de Belgique, t. XLII, 1898, 
Assemblée mensuelle dù 1er octobre 1898, pp. 382-383. 
148. - Coleoptera Neerlandica. De Schildvleugelige lnsecten van Neder-
land en het aangrenzend gebied door ]HR. ED. E vERTS, Phil. Dr. 
Analyse par Aue. LAMEERE, ANNALES DE LA Soc1f.TÉ ENTOMOLOGIQUE 
DE BELGIQUE, t. XLII, 1898, Assemblée mensuelle du 5 novembre 1898, 
pp. 457-462. 
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149. - Notice sur le Dr. Ernest Candèze, ANNALES DE LA SocIËTÉ ENTO· 
MOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XLII, 1898, Assemblée mensuelle du 3 
décembre 1898, pp. 504-519, avec un portrait hors-texte. 
1899 
150. - Compte rendu de B. GRASS!, Critica della Filosofia Zoo/og/ca ... , Rome, 1898, Revue 
de l'Université de Bruxelles, Quatrième année, 1891'1-1899, n° 6, Mars 1899, pp. 458-460 
[signé A. L.J. 
151. - Observation sur la capture, à Liége, de Purpuricenus Kahleri L., et, à Arlon, de Pur-
puricenus Kahler/ L., var. Serville/ SERY., Annales de la Société Entomologique de B elgi-
que, t. XLIII, 1899, Assemblée mensuelle du ter avril 1899, p. 149. 
152. - Annon~e de la mort de M. CHARLES BRONGNIART, Annales de la Soc/été Entomolo-
gique de Belgique, t. XLIII, 1899, Assemblée mensuelle du 6 mai 1899, p. 209. 
153. - Liste de Chrysomélides rares ou nouveaux pour la Belgique, Annales de la Société Ento· 
mologique de Belgique, t. XLIII, 1899, Assemblée mensuelle du 3 juin 1899, pp. 255. 
256 . 
. 154. - Annonce de la mort de M. C.-G. THOMSON, Annales de la Socii!té Entomologique de 
Belgique, t. XLIII, 1899, Assemblée mensuelle du 7 octobre 1899, p. 457. 
155. - Communication sur la capture, à Heyst, d'un Crustacé nouveau pour la faune belge, le 
Porlunion Kossmanni, Isopode bopyrien, Annales de la Sociéle Entomologique de Belgique, 
t. XLIII, 1899, Assemblée mensuelle du 7 octobre 1899, p. 458. 
156. - Éloge funèbre de M. F.-M. VAN DER WULP, Annales de la Société Entomoloiique de 
Belgique, t. XLlll, 1899, Assemblée mensuelle du 2 décembre 1899, p. 609. 
157. - La raison d'être des méta.morphoses chez les Insectes. Discours du 
Président de la Société Entomologique de Belgique à !'Assemblée géné-
rale du 26 décembre 1899 de cette Société, ANNALES DE LA SocIÉTÉ 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XLlll, 1899, pp. 619-637. 
158. - Le Transformisme, SYLLABUS DE L'EXTENSION DE L'UNIVERSITÉ LIBRE 
DE BRUXELLES, Année académique 1899-1900, Bruxelles, Imprimerie 
universitaire J.-H. Moreau, 1899, une brochure in-12 de 24 p. 
1900 
159. - Quelques Orihoptères de Belgique, ANNALES DE LA Socn~.TÉ ENTO· 
MOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XLIV, 1900, Assemblée mensuelle du 6 
janvier 1900, pp. 6-7. 
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160. - Espo~ des expériences de STANDFUSS sur les variations de forme et de· couleur des Lépi-
doptêres, Revue de l' Univmiié de Bruxelles, . Sisiême année, 1900-1901, n° 2, Novembre 
1900, p. 148 [J. DE MEYER, Les Conférences de Laboratoire de l'Institut Botanique, 
Année Académique 1899-1900, pp. 137-155, Séance du 10 janvier 1900, p. 148) . 
• 161. - Le transformisme expérimental. Leçons données à !'Extension de 
l'Université Libre, pendant lannée académique 1899-1900, REVUE DE 
L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, Cinquième année, 1899-1900, n° 6, Mars 
1900, pp. 413-433. 
162. - Diagnoses d'lnucles recueillis par l'expédition antarctique belge. 
Cerambycidae, ANNALES DE LA SOCIÉTË ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, 
t. XLIV, 1900, Assemblée mensuelle du 3 mars 1900, p. 112. 
V. ci-aprês le n° 223. 
163. - Insectes nouveaux ou rares pour la Belgique, ANNALES DE LA Socn~TÉ 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. X LI V, 1900, Assemblée mensuelle du 
7 juillet 1900, pp. 259-260. 
164. - Annonce de la capture, à !'Abbaye des Dunes (Coxyde). de la Vanessa anliopa, Annale1 
Je la Société Entomologique de Belgique, t. XLIV, 1900, Assemblée mensuelle du Jer 
septembre 1900, p. 354. 
165. - Notes pour la classification des Coléoptères, ANNALES DE LA SOCIÉT~ 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XLIV, 1900, Assemblée mensuelle 
du 1er septembre 1900, pp. 355-377. 
* 166. - Manuel de la Jaune vivante des régions belgiques, Torne Il, Insectes 
infirieurs avec 721 figures - Corrodants, Dermaptères, Orthoptères, Plé-
coplères, Agnathes, Odonates, Thysanoptères, Hémiptères, Planipennes, 
Panorpales, Trichoptères, Coléoptères - , Bruxelles, H. Lamertin, libraire-
éditeur, 1900, un vol. in- 16 de 858 p. avec 721 figures dans le texte. 
167. - Discours de M. Lameere, président de la Société Entomologique de 
Belgique, prononcé, le 14 décembre 1900, aux lunérailles du baron 
Michel-Edmond de Selys Longchamps, A LA MË.MOIRE DE M1cHEL-
EDMOND BARON DE SEL YS LONGCHAMPS - 1813-1900, Liége, Imprime-
rie H. Vaillant-Carmanne, 1901, pp. 30-32. 
Des extraits de ce discou11 ont été publiés dans le Journal de Liége, 
n° du samedi 15 décembre 1900, p. 2, coL 1. 
168. - Eloge funèbre du baron M1cHEL-EDMOND DE SELYS LONGCHAMPS. 
Discours de M. Aug. Lameere, président de la Société Entomologique 
'. 
de Belgique, à l'Assemblée générale du 26 décembre 1900 de cette 
Société, ANNALES DE LA Soc1E:Tf. ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XLIV, 
1900, pp. 467-4 72. 
169. - Les associations biologiques, SYLLABUS DE L'EXTENSION DE L0UN1-
~ERSlTf. LIBRE DE BRUXELLES, Année académique 1899- 1900, Bruxelles, 
Imprimerie Universitaire J.-H. Moreau, une brochure in-12 de 29 p. 
170. - Le transformisme expérimental, SYLLABUS DE L'EXTENSION DE 
L'UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, Année académique 1899-1900, 
Bruxelles, Imprimerie Universitaire J.-H. Moreau, une brochure in-12 
de 24 p. 
1901 
171 . - Causerie sur les animaux myrmécophiles el les insectes domestiques dea Termites donnée le 
10 lévrier 1901 à la Société Entomologique Namuroise, R evue M ensuelle de la Sociité Ento-
mologique Namuroise, n° 2, 25 février 1901 , Extrait du pro<ès-verbal de la séance roen-
1uelle du 10 février 190 I, p. 6. 
172. - De l'origine des Eponges. Communication faite à la séance du 2 
mars 1901 de la Société Royale Malacologique de Belgique, ANNALES 
DE LA Socnô.Tf. ~ov ALE MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XXXVI, 
Année 1901, pp. Vil-VIII. 
173. - Observation sur le caractère archaïque des Pleurotomoria, Annales de la Société Royale 
Malacologique de Belgique, t. XXXVI, Année 1901, Séance du 2 mars 1901, p. X. 
174. - Observations sur les effets de l'homonymie dans la r.c menclature scientifique, Annales de 
la Société Entomologique de Belgique, t. XL V, 1901. Assemblée mensuelle du 6 avril 190), 
p. 110 . 
. 175. - Notes du laboratoire ambulant de Biologie de l'Université de Bru-
xelles, Ill, Excursion à Coxyde, ANNALES DE LA Soc1f.TÉ BELGE DE 
MtCROSCOPIE, Vingt-septième année, 1900- 1901, F asc. 1 (Sorti des presses 
le 15 avril 190 l ), pp. 59-62 ; v. aussi : ibid., Procès-verbal de la Séance 
du 8 février 1901 , p. 58. 
Sur la prolongation de cette activité, v. notamment H. Schouteden, Le 
Laboratoire ambulant de Biologie. Excursiun de Francorchamp3, Revue de 
l'Université de Bruxelles, VII• année, 1901-1902, pp. 370-375. 
176. - La question du grec el du latin dan .< l'enseignement supérieur el may~n. Rapport pré• 
1enté par M. Emile Boisacq, CONGRÈS INTERNATIONAL D0 llXPANSION ÈCONOMJQUI! MONDIALE 
tenu à Mons du 24 au 28 septembre 1905 .. ., RAPPORTS, Section 1 - Ermignement, vol. Il, 
Bru1elle1, 1905, 1. Rapports 1ur l'enseignement moyen, 21 e Rapport, pp, 2-4 : 1 Rapport in 
exto1uo de M. 111 Ptolotsq!lf A11g. Lameere ' , 
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177. - Etude sur la phylogénie des Longicornes. Première communication 
préliminaire, ANNALES DE LA Soc1t1 f. E NTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, 
t. XLV, 1901, Assemblée mensuelle du 2 novembre 1901, pp. 314-323. 
178. - Note sur le genre Pseudomyrmecion [CoL.], BULLETIN DE LA SoclÉTf. 
ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, Année 1901, n° 17, Séance du 13 novem-
bre 1901, pp. 294-295 ; v. aussi: ibid., Année 1902, n° 2, Séance du 
22 janvier 1902, pp. 28-29: Note complémentaire sur le genre Pseu-
domyrmecion BED. (CoL.], par M. Pic. 
1902 
179. - Note sur le genre Tetropiopsis [CoL.], BuLLETIN DE LA Soc1f.TÉ 
ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, Année 1902, n° 2, Séance du 22 janvier 
1902, pp. 26-27. 
180. - Sur l'origine des siphonophores. Discours du Président de la Société 
Royale Malacologique de Belgique à lAssemblée générale du 9 février 
1902 de cette Société, ANNALES DE LA Soc1f.Tf. RoY ALE MALACOLO· 
GIQUE DE BELGIQUE, t. XXXVII, Année 1902, pp. V-XIX. 
181 . - Revision des Prionides. Premier Mémoire. - Parandrines, ANNALES 
DE LA Soc1Ë.TÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XL Vl, 1902, Assem-
blée mensuelle du 1 •r mars 1902, pp. 59-1 1 1. 
182. - Note sur les mœurs des Fourmis du Sahara, ANNALES DE LA SoclÉTf. 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XL VI. 1902, Assemblée mensuelle 
du 5 avril 1902, pp. 160-169. 
V. ci-après les n°• 185 et 507. 
183. - Revision des Prionides. Deuxième Mémoire. - Anoplodermines, 
ANNALES DE LA Soc1ËTf. ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XL VI, 1902, 
Assemblée mensuelle du 3 mai 1902, pp. 191-225. 
184. - Revision des Prionides. Troisième Mémoire. - Spondylines, ANNALES 
DE LA Socif.TÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XL VI, 1902, Assem-
blée mensuelle du 7 juin 1902, pp. 303-334. 
185. - Note sur le3 mœurs des Archiptères du Sahara, ANNALES DE LA 
Soc1ÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XL VI, 1902, Assemblée 
mensuelle du 4 octobre 1902, pp. 441-443. 
V . ci-dessua le n° 182 cl ci-apr~a le n° 507, 
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166. - Obseroations sur l'usage des sillons tibiaux chez les Lamiides [CoL.], 
BULLETIN DE LA Soc1ËTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, Année 1902, 
n° 16, Séance du 22 octobre 1902, pp. 265-266. 
187. - L'Okapi, REVUE DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, Huitième année, 
1902-1903, n° 2, Novembre 1902, pp. 113-132. 
V . La Gazelle jquotidien bruxellois), 32• année, n° 328, Lundi 24 no-
vembre 1902, p. 2, col. 2-3 : 'L'oncle de la Girafe'; - Supplément d 
La Ga%elle du 30 novembre 1902 ( = n° 341, Dimanche 7 décembre 
1902] p. 3 (sive p. 7] col. 1-2 : Extraits de l'article de la Revue de 
l'Université de Bruxelle1 ; - Le Soir (quotidien bruxellois), 17• année, n• 
194, Lundi 13 juillet 1903, Edition B, pp. 3-4, en feuilleton : 1L'Okapi 1 
[R. Petrucci]. 
188. - Edmond de Selys Longchamps, MÉMOIRES DE LA Soc1ËTË ENTO-
MOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. IX, 1902, pp. 1-32, avec un portrait hors-
texte en frontispice [N. B. pp: 15-32 : " Publications d'Edmond de 
Selys Longchamps "]. 
189. - Reoision des Prionides. Quatrième Mémoire. - Siénodontines, MÉ-
MOIRES DE LA SOCIËTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. IX. 1902, 
pp. 63-110. 
1903 
190. - Ministère de l'intérieur et de l'ln1truction Publique. Rapport du jury chargé de décerner, 
en 1902, le prix décennal dei sciences zoologiques (période 1892-190 1 ), M oniteur Belge, 
Journal Officiel, 73• année, n° 15, jeudi 15 janvier 1903, pp. 217 (col. 1) -226 (col. 1). 
1 Le jury se composait de MM. Dubois, conservateur au Musée d'Histoire 
Naturelle, président ; J. Fraipont, de lAcadémie Royale, professeur à l'Uni-
versité de Liége ; G. G ilson, professeur à l'Université de Louvain ; A. Lameere, 
professeur à l'Université de Bruxelles, secrétaire-rapporteur ; H. Leboucq, 
professeur à l'Université de Gand. 1 
[Lauréat: M . CHARLES VAN BAMB!!K!!, pour ses 1 Contributions d l'his-
toire de la constitution de l'œuf 1 ). 
191. - Sur l'éooluiion des Mollusques. Discours du Président de la Société 
Royale Zoologique et Malacologique de Belgique à l'Assemblée géné-
rale du 8 février 1903 de cette Société, ANNALES DE LA Soc1f:TÉ RoYALE 
ZooLOGIQUE ET MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XXXVIII, Année 
1903, pp. XXX-XLVII. 
192. - Revision des Prionides. Cinquième Mémoire. - Olethrius, A NNALES 
DE LA Soc lÉTË ENTOMOLOGIQUE r;,i:: BELGIQUE, t. XL Vil, 1903, Assem-
blée mensuelle dtl 7 II1ars 1903, pp. 129-140. 
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193. - Communication sur un Oligochète el un Rotifère, toua deux nouveaux pour la faune belge, 
Annales de la Société Royale Zoologique et Malacologique de Belgique, 1, XXXVIII, 
Année 1903, Séance du 4 avril 1903, p. LXXVII. 
194. - Nouvelles notes pour la classification des Coléoptères, ANNALES DE 
LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XL Vil, 1903, Assem-
blée mensuelle du 4 avril 1903, pp. 155-165. 
195. - L'origine des Cténophores. Communication faite à la séance du 2 mai 
1903 de la Société Royale Zoologique et Malacologique de Belgique, 
ANNALES DE LA SoclÉTÉ Rov ALE Zoo LOGIQUE ET MALACOLOGIQUE DE 
BELGIQUE, t. XXXVIII, Année 1903, pp. LXXXVII-XCII. 
196. - Revision des Prionides. Sixième Mémoire. - Basitoxus, ANNALES 
DE LA SoclÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGltiUE, t. XL Vil, 1903, Assem-
blée mensuelle du 2 mai 1903, pp. 213-224. 
197. - Revision des Prionides. Septième Mémoire. - · Macrotomines, MÉ-
MOIRES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XI, 1903, pp. 
1-216. 
198. -- Revision des Prionides. Huitième Mémoire. - Mécosarthrines, 
ANNALES DE LA Soc1ÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XL VII, 
1903, Assemblée mensuelle du 5 septembre 1903, pp. 307-320. 
*199. - État Indépendant du Congo. Faune Entomologique de l'Afrique 
tropicale, Longicornes, par AuG. LAMEERE, I Prioninae, ANNALES DU 
MusÉE DU CoNGO publiées par ordre du Secrétaire d'Etat, Zoologie -
Série III, tome II, fasc. 1, Bruxelles, 1903, un portefeuille in-folio de 114-
IV p., avec 3 planches hors-texte. 
1904 
200. - Communication sur les collections enlomologiques Lamarche el T osquinet, Annales de la 
Société Entomologique de Belgique, t. XL VIII, 1904, Assemblée mensuelle du 9 janvier 1904, 
pp. 5-6. 
201. - Revision des Prionides. Neuvième Mémoire. - Callipogonines, 
ANNALES DE LA SocIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XL VIII, 
1904, Assemblée mensuelle du 9 janvier 1904, pp. 7-78. 
202. - Rapport de M. Aug. Lameere, premier commissaire, sur la notice de M. MAURICI! Dl! 
SeLYS LONGCHAMPS, intitulée: Recherches sur le développement embryonnaire de l'appendice 
du premier segment abdominal chez Tenebrio molitor, Académie Royale de Belgique, Bul-
letins de la Classe d~ Sciences , 1904 - 11° 3, Séance du 5 mars 1904, pp. 235-236, 
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203. - Annonce de la capture d'un oiseau de pu1age, Ardea purpura1een3 81uss, da111 lu marais 
de Woumen-lex-Dixmude, Anna/e3 de la Société Royale Zoolo1tque el Malacolo1ique de 
Belgique, t. XXXIX, Année 1904, Séance du 7 mai 1904, p. LXXXII. 
204. - Ob1ervation1 sur lei règles de la nomenclature, Annale! de la Société Royale Zoologi-
que el Malacologlque de Belgique, t. XXXIX, Année 1904, Séance du 2 juillet 1904, 
p. LXXXIV. 
205. - Revision des Prionide~. Dixième Mémoire. - Tiianines, ANNALES 
DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XLVIII, 1904, Assem-
blée mensuelle du 3 septembre 1904, pp. 309-352. 
206. - La 1 tête n du ver solitaire, BULLETIN DES SÉANCES DE LA SOCIÉTE 
ROYALE DES SCIENCES MEDICALES ET NATURELLES DE BRUXELLES, 62• 
année, 1904, Séance du 3 octobre 1904, pp. 133-137. 
207, - La 1 Ligne de Weber•, note sur la limite géographique dei faunes de l'Asie et de 
l'Australie, Académie Royale de Belgique, Bullet/n3 de la Clau~ Je3 Science!, 1904 -
n•• 9-10, Séance du 15 octobre 1904, p. 1022. 
206. - L'évolution des ornements sexuels. Discours prononcé à la séance 
publique de la Classe des Sciences de l'Académie Royale de Belgique, 
le 16 décembre 1904, ACADÉMIE ·ROYALE DE BELGIQUE, BULLETINS DE 
LA 'CLASSE DES SCIENCES, 1904 - n• 12, Séance publique du 16 
décembre 1904, pp. 1327-1364. 
209. - Le Transformisme, SYLLABUS DE L'EXTENSION DE L'UNIVERSITE 
LIBRE DE BRUXELLES, 4• édition, Bruxelles, Imprimerie Universitaire J.-H. 
Moreau, une brochure in-12 de 28 p. 
1905 
210. - L'origine de la corde dorsale. Communication faite à l'Assemblée 
générale extraordinaire du 11 mars 1905 de la Société Royale Zoolo-
gique et Malacologique de Belgique, ANNALES DE LA Socll~TE.!RovALE 
ZooLOGIQUE. ET MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XL, Année 1905, 
pp. XII-XIX. 
211. - Le Cinquantenaire de la Société Entomologique de Belgique. Dis-
cours prononcé à l'Assemblée générale extraordinaire du 9 avril 1905, 
convoquée pour la célébration du cinquantième anniversaire de la fonda-
tion de la société, par Aug. Lameere, vice-président, MEMOIRES DE LA 
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XII, Mémoire jubilaire publié 
à l'occasion du Cinquantenaire de la fondation de la Société, 1906, 
pp. 6-19. 
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212. - Annonce de la capture, à Céroux-Mousty, par M. Steinmetz, de I' A pus cancrlformis, 
Annales de la Société Entomologique de Belgique, t. XLIX, 1905, Assemblée mensuelle du 
5 aot1t 1905, p. 154. 
213. - Les .m·ences de la vie en Belgique, LA NATION BELGE, 1830-1905, 
Conférences Jubilaires faites à !'Exposition Universelle et Internationale 
de Liége en 1905, Liége-Bruxelles, s. d. [ 1906], pp. 382-398. 
Conférence donnée à Liége le jeudi 26 octobre 1905: v. 1·Avant-propo1 
de ce recueil, p. Vil, pp. VIII-IX, et les journaux liégeois de celte époque. 
214. - Revision des Prionides. Onzième Mémoire. - Hoploderes, ANNALES 
DE LA Soc1i!:.T~ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XLIX, 1905, Assem-
blée mensuelle du 2 décembre 1905, pp. 361-367. 
215. - Ctinophores el Polyc/ades. Communication laite à la séance du 9 décembre 1905 de la 
Société Royale Zoologique et Malacologique de Belgique, Annales de la Société Royale 
Zoologique el Malacologique de Belgique, t. XL, Année 1905, pp. CXXVIl-CXXX. 
216. - Rapport de M. Auguste Lameere, premier commissaire, sur le mémoire couronné de 
M. MAX HARTMANN, privat-docent à rUniversité de Gieuen, en réponse à la question : On 
demande de nouoe/Les recherches sur la reproduction el la sexualité des Dicyémides. L 'em-
bryon infusorlforme est-il vraiment le mc2/e de ces parasilès ~ On délire voir élablir un 
parallèle entre la génération des Rhombozoaires d'une part et celle des Proiozoaires de 
l'autre, Académie Royale de Belgique, Bulletins de la Classe des Sciences, 1905 - n° 12, 
Séance du 15 décembre 1905, pp. 625-633; v. aussi : ibid., Séance publique du 16 décem-
bre 1905, p. 742. 
*217. - Revision des Prion ides. Étude de Zoologie systématique et de Géo-
graphie animale, Première Partie. Parandrines, Anoplodermines, Spon-
dylines, Sténodontines, Macrolomines, Mécosarthrines, Callipogonines, 
Titanines, Bruxelles, H. Lamertin, libraire-éditeur, 1902-1905, 1 vol. 
in-8° de 548 p. 
1906 
218. - Notice sur Alfred Preudhomme de Borre, ANNALES DE LA SoCIÉTË. 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. L, 1906, Assemblée mensuelle du 
6 janvier 1906, pp. 7-1 1, avec un portrait hors-texte en frontispice. 
219. - Observation sur Octacnemus et le principe de l'irréversibilité de lévolution, Annales de 
la Société Royale Zoologique et Malacologique de Belgique, t. XLI, Année 1906, Séance 
du 10 lévrier 1906, p. 70. 
220. - Discours de M. A. Lameere, professeur à l'Université, prononcé le 23 mai 1906, à l'inau• 
guration du buste de Léo Errera, à l'Institut Botanique de l'Université de Bruxelles, Revue 
de l'Université d~ Brµxelles, Onzième anné~, 1905-1906, n° 10, Juillel 1906, pp. 740-746, 
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221. - Éloge funèbre de M. C.-R. VON DER ÜSTEN-SACKEN, Annales de la Société Entomolo-
gique de Belgique, t. L, 1906, Assemblée mensuelle du 2 juin 1906, p. 161. 
222. - Annonce de la capture, à Huy, du Melilaea didyma, Annales de la Société Entomo-
logique de Belgique, t. L, 1906, Assemblée mensuelle du 2 juin 1906, p. 162. 
223. - Expédition antarctique belge. Résultats du voyage du S. Y. Belgica 
en 1897-1898-1899 sous le commandement de A. de Gerlache de 
Gomery. Rapports scientifiques publiés aux frais du gouvernement belge, 
sous la direction de la Commission de la Belgica. Zoologie, Insectes, 
Coléoptères, Cerambycidae par Aug. Lameere, Anvers, Imprimerie J.-E. 
Buschmann, 1906, gr. in-4°, pp. 49-50 et la fig. 9, en couleur, de la 
planche 1. 
V. ci-dessus le n° 162. 
224. - Annonce de la capture de deux Arachnides: Pholcus phalangioides FUESSL., à Tervue-
ren, et Scytodes thoracica LATR., à Bruxelles, Annales de la Société Entomologique de Belgique, 
t. L, 1906, Assemblée mensuelle du 6 octobre 1906, p. 282. 
225. - Les Anc~lres de /'Espèce Humaine. Discours prononcé à l'ouverture 
solennelle des cours le 15 octobre 1906 par Auguste Lameere, Recteur de 
l'Université Libre de Bruxelles, REVUE DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, 
Douzième année, 1906-1907, n° 1, Octobre 1906, pp. 1-34. 
Ce discours a été publié ln extenso dans plusieurs journaux de cette épo-
que: Le Peuple [quotidien bruxellois), dimanche 21 octobre 1906 (22• 
année, n° 294, p. 3 col. 4 - p. 5 col. 3 ; v. aussi p. 1 col. 3, le pre-
mier entrefilet de la 1 Petite Chronique 1 ) ; - Les Nouvelles (quotidien de 
La Louvière, Hainaut), 10° année, 1906, 24, 25, 26, 27, 29-30, 31 octo-
bre, Jer novembre (n°• 297, 298, 299, 300, 302-303, 304 el 305); -
L •Indépendance Belge (quotidien bruxellois), lundi 29 octobre 1906 (77• 
année, n° 302, p. 3 col. 1 - p. 4 col. 6); - L'Express [quotidien 
liégeois), 15° année, 1906, 15, 17 et 24 novembre (n°• 319, 321. 328), 
sous le titre: 1 Les Ancêtres de l'Humanité 1 ; v. ~alement le n° 290 du 
17 octobre 1906, p. 1 col. 4-5: 1 A Bruxelles. A l'Université 1 • - V. 
aussi une longue analyse d'Hector Denis dans Le Peuple du Mardi 16 octo-
bre 1906, 22• année, n° 289, p. 1 col. 5-6 : 1 Lei AncStres de l'&pèce 
Humaine et le Discours de M. A. Lameere 1 ; - une analyse et de longs 
extraits dans La Gazelle (quotidien bruxellois), mardi 16 octobre 1906 
(36• année, n° 289, p. 2 col. 2-4), article reproduit dans L 'ExtJ.ress (quo• 
tidien li~eois], 15° année, 1906, n• 292, vendredi 19 octobre, p. 4 col. 1-2. 
Ce discours rectoral a été reproduit é11alement: dans !'Annuaire de l'Uni• 
versllé Libre de Bru;celles, LXXllle année académique, Année académique 
1906-1907 - Rapport sur raonée 1905°1906, Bruxelles, 1906, pp. 15-
53 ; - dans Ica Cahiera de la Jeune$ae · Lafque, Deuxième Cahier de la 
• 
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Quatrième Série, Bruxelles, 1 La Jeunesse Laïque 1 , s. d., une brochure in-12 
carré de 5 2 p. 
V. aussi: Les Ancêtres de /'Espèce Humaine. Discours prononcé par 
M. Auguste Lameere, Recteur de l'Université de Bruxelles, mis à la portée 
de tout le monde par J . Varcndonck, Gand, Société Coopérative 1 Volks-
drukkerij 1 , 1907, une brochure in- 16 de 64 p., avec 18 figures dans le 
texte et un schéma en pleine page (p. 39) ; - De Voorouders van den 
Mensch. Redevoering uitgcsprokcn door M. August Lameere Rector der Vrije 
Hoogeschool van Brussel voor hct volk bcwerkt door J. Varendonck, Gand, 
Samenwerkcnde Maatschappij • Volksdrukkerij 1 , Hoogpoort, 29, 1907, une 
brochure in-16 de 64 p., avec 18 figures dans le texte et un schéma en 
pleine page (p. 42). 
On retiendra qu"au mois de juillet 1906, Auguste Lameere ne s'était pas 
encore décidé sur le choix du sujet de son premier discours rectoral. Il ébaucha 
tout d 'abord un discours sur Les origines de la sexualité, esquisse qui a été 
conse1véc, et qu ïl soumit à son collègue et ami Jean Massart. Celui-ci en 6t une 
critique très attentive dont le résultât fut de détourner Auguste Lameere de sa 
première intention [Letlre d'Auguste Lamecre à Jean Massart du 25 juillet 
1906; - lettre de Jean Massait à Auguste Lameere du 27 juillet de la 
même année J ~
226. - Notes pour la classification des Diptères, MÉMOJRES DE LA Soc1ETÉ 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XII, 1906, pp. 105-140. 
1907 
227. - Discours de M . le Recteur Lameere, prononcé à loccasion du vingt-cinquième anniversaire 
de professorat de M. LUCIEN ANSPACH, Revue de /'Université de Bruxelles, Douzième 
année, 1906-1907, n°• 6 -7, Mars-avril, pp. 58 1-582. 
228. - Discours de M. le Recteur Lameere, prononcé à l'occasion de la retraite de M . PAUL 
HHOl!R, Journal Médical de Bruxelles, Douzième année, n° 24, 13 juin 1907, pp. 3 79-
382. 
229. - Allocution de M. le R ecteur Lameere, prononcée le 8 octobre 1907, à l'occasion de la 
retraite de M. CHARLES GRAUX, R evue de l 'Univerû té de Bruxelles, T reizième année, 1907-
1908, n°• 2-3, Novembre-décembre, pp. 244-245. 
*230. - Manuel de la faune vivante des régions belgiques, Torne III, Insectes 
supérieurs avec 755 figures - Hyménoptères, Diptères, Lépidoptères - , 
Bruxelles, H . Lamertin, libraire-éditeur, 1907 ,- un vol. in- 16 de 870 p. 
avec 755 figures dans le texte. 
Ouvrage couronné par l'Acad6mie Royale de Belgique, prix EDMOND DE 
SELYS LONGCHAMPS (Première p6riode: Jer m&i 1901-mai 1906). V. Aca• 
démle Royale de Belgique, Bulletin3 de la C/aue de3 Sciences, 1906, 
n° 12, S6ance du 1 4 d6cembre 1906, pp. 83 l -841 [Rapport• de MM. 
EDOUARD VAN BflNBDBN, Féux PLATEAU et JULIEN FRAIPONT); v. aussi p. %1 • 
' 
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231. - Le Mécanisme de l' Evolution. Discours prononcé à l'ouverture solen-
nelle des cours le 14 octobre 1907 par Auguste Lameere Recteur de 
l'Université Libre de Bruxelles, REVUE DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, 
Treizième année, 1907-1908, n° 1, Octobre 1907, pp. 1-27. 
Ce di•cours a été publié in extenso dans L'indépendance Belge [ quoti-
dien bruxellois) du mardi 15 octobre 1907 (78• année, n° 288, p. 3 col. 4 
- p. 4 col. 6). - V. aussi: une. analyse sommaire dans La Gazette (quo-
tidien bruxellois) du mardi 15 octobre 1907 (3 7• année, n° 288, p. 2 col. 
3-5); - l'article d'Hector Denis 1 Le Discours de M. Lameere sur le Méca-
nisme de l'évolution 1 dans Le Peuple l quotidien bruxellois) du mercredi 16 
octobre 1907 (23• année, n° 289, p. 1 col. 1-3). En dépit de la promesse 
incluse dans la note 1, p. 1 col. 1, ce journal n'a pas publié le tette de 
ce discours. 
Il a été reproduit intégralement : dans l'Annuaire de l'Université Libre de 
Bruxelles, LXXIV• année académique, Année académique 1907-1908 -
Rapport sur l'année 1906-1907, Bruxelles, '. 1907, pp. 23-54; - dans 
la Bibliothèque de Propagande éditée à Bruxelles, 34, boulevard du Midi 
(Société Anonyme): nos 169-190, Bruxelles, 1907, une brochure in-16 de 
48 p. 
Un fragment de ce discours, sur les h6tes des Fourmis, pp. 26-29, a été 
inséré par W. CONRAD, dans ses Élémenfa de Zoologie. Invertébrés, Bruxelles, 
Maurice Lamertin, éditeur, 1920, pp. 459-463. 
232. - Observation sur l'origine ontogénique de la différenciation de la tête et du tronc chez les 
Vertébrés Craniotes, Annales de la Société Royale Zoologique el Malacologique de Bel-
gique, t. XLII, Année 1907, AssembMe mensuelle du 9 novembre 1907, p. 222. 
1908 
233. - Observation sur la présence, en Belgique, du Sirex noctllio FABR. et du Sirex juvencus 
LINN., Annales Je la Société Entomologique Je Belgique, t. Lli, 1908, Assemblée men-
suelle du 7 mars 1908, p. 84. 
234. - La paléontologie et les métamorphoses des Insectes, ANNALES DE LA 
SoCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LII, 1908, Assemblée men-
suelle du 7 mars 1908, pp. 127-147, avec dix figures dans le texte. 
235. - Eponge el Polype, ANNALES DE LA Soc1ÉTÉ RoYALE ZooLOGIQUE 
ET MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XLII.l, 1908, Assemblée mensuelle 
du 14 mars 1908, pp. 107-124. - V . aussi: ibid., p. l 06 ; - ibid., 
t. XLV, 1910, pp. 13-19, AD. KEMNA, Sur la position systématique 
des Spongiaires, Examen de la note de M. Lameere ; ibid., 
çompte rendu de l'as~emblée mensuelle du 14 mars 1910, p. 7, 
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236. - Observation sur la délamination chez les Ccelentér~, Annale& de la SociéM Royale Zoo. 
logique et Malacologique de Belgique, t. XLIII, 1908, Assemblée mensuelle du 11 avril 
1908, p. 125. 
237. - Eponge et Polype, ARCHIVES DE BIOLOGIE, t. XXIV, 1909, Fas-
cicule 1 - Sorti des presses le 30 août 1908, pp. 143-163. 
238. - Observation sur la place des Turbellariés dans l'évolution, Annales de la Société Royale 
Zoologique el Malacologique Je Belgique, t. XLIII, 1908, Assemblée mensuelle du 10 octo• 
bre 1908, p. 183. 
239. - Origine et composition de l'embranchement des Arthropodes, ANNALES 
DE LA Socif'.T~ RoY ALE ZooLoGIQUE ET MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE, 
t. XLIII, 1908, Assemblée mensuelle du 14 novembre 1908, pp. 188-
213, avec dix figures dans le texte ; v. aussi : ibid., p. 187. 
240. - Observation sur la capture, à Beez près Namur, d 'un Japyx (probablement ]. &olifugus), 
Annale& de la Société Entomologique de Belgique, t. Lli, 1908, Assemblée mensuelle du 
5 décembre 1908, p. 346. 
*241. - Guide pour les exercices prat_iques de Microscopie fails en Candi-
dature en Sciences Naturelles à l'Université Libre de Bruxelles, Bruges, 
Imprimerie Daveluy, s. d., un vol. relié en toile in-12, de 108 p. 
242. - Le Transformisme, SYLL~BUS DE L'EXTENSION DE L'UN!VERSITË 
LIBRE DE BRUXELLES, 5• édition, Bruxelles, Imprimerie Universitaire J.-H. 
Moreau, 1908, une brochure in-12 de 28 p. 
1909 
243. - Observation sur l'importance systématique des Acerentomon, Annales Je la Société Enlo· 
mologique Je Belgique, t. Lill, 1909, Assemblée mensuelle du 7 février 1909, p. 50. 
244. - Résumé d'une conférence faite au Foyer Intellectuel de Saint-Gilles-lez-Bruxelles le 12 
février 1909, à l'occasion du centenaire de la naissance de Darwin. Le Foyer Intellectuel, 
Université Populaire Je Saint-Gilles.lez-Bruxelles, 8• année, n° 11, 1er mars 1909, pp. 248-
250. 
245. - Observation sur la macrophagie chez les Nématodes, Annales de la Société Royale 
Zoologique el Malacologique Je Belgique, t. XLIV, 1909 (Sorti des presses en aollt 1910), 
Assemblée mensuelle du 13 mars 1909, p. 29. 
246. - Revision des Prionides. Douzième Mémoire. - Megopis, A NNALES DE 
LA SoctÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LUI, 1909, Assemblé~ 
mensuelle du 3 avril 1909, pp. 135-170, 
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247. - Annonce de la mort de M. VAN LANOSBEROE, Annales de la SocUtl Entomolo1ique 
de Belgique, t. Liii, 1909, Assemblée mensuelle du l •r mai 1909, p. 191. 
248. - Liste des losectea capturés le 25 avril par MM. Lameere et Bondroit au cours d'une 
excursion entomologique à Beez, "Annales de la Société Entomologique de Belgique, t. Lill, 
1909, Aasemblée mensuelle du l•r mai .1909, pp. 191-192. 
249. - Annonce de la capture, à Blankenberghe, du Thysanoure Mach/lis maritlma LEACH, et, 
à Duinbergen, du Crustacé Isopode, Lygla oceanlca L., Annales de la SociéU Entomolo-
gique de Belgique, t. Lill, 1909, A ssemblée mensuelle du 4 aeptembre 1909, pp. 405-406, 
250. - Revision des Prionides. Treizième Mémoire. - Dérancislrines, 
Mr.MOIRES DE LA Soc11~Tt E NTOMOLOGIQUE DE BELCIQUE, t. XVII, 1909, 
pp. 1-70. 
251. - Annonce de la mort du Professeur G . KRAATZ, Annales de la Société Entomologique 
de Belgique, t. Llll, 1909, Assemblée mensuelle du 6 novembre 1909, p. 449. 
252. - Revision des Prionides. Quatorzième Mémoire. - Prionines (!), 
ANNALES DE LA Socu!Tr. ENTOMOLOCIQUE DE BELGIQUE, t. Liii, 1909, 
Assemblée mensuelle du 6 novembre 1909, pp. 451 -465 . 
• 
253. - L'origine des sociétés d'insectes. Discours présidentiel prononcé à 
l'Assemblée générale du 26 décembre 1909 de la Société Entomologique 
de Belgique, ANNALES DE LA Soc1tTr. ENTOMOLOGIQUE DE BELCl~UE, 
t. Lill, 1909, pp. 505-516. 
254. - 1884-1909. L'Université de Bruxelles pendant son troisième quart 
de siècle par le comte GoBLET o'ALVIELLA ... avec la collaboration d'un 
groupe de professeurs, Bruxelles, M . W eissenbruch, Imprimeur du Roi, 
éditeur, 1909, pp. 80-89: n Faculté des Sciences n [par Aug. Lameere, 
v. pp. 7-8 et p. 316.] 
1910 
255. - Remarques sur la géographie zoologique de la Belgique, Annales de la Société R oyale 
Zoologique el Malacologique de B elgique, t . XLV, 19 10 (Sorti dea preucs en avril 19 11), 
Assemblée mensuelle du 11 avril 1910, p. 46. 
256. - Éloge. lun~bre d'EooUARD VAN BENEDEN, Annales de la Société Entomologique de Bel-
gique, t. UV, 1910, A ssemblée mcnauelle du 7 mai 1910, p . . 183 ; v. auHi : ibid., A ssem· 
blée mensuelle du 4 juin 1910, p. 207. 
257. - Premier Congrès International d'Entomologie. - Bruxelles, 1-6 août 
191 O. Discours d'ouverture par M. le Professeur A . Lameere, président 
du Congrès, J•r Cp)'IG~F;s INTE~NATIONAL o'ENTQMOLOCIE, vol. l, Histo-
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rique el Procès- Verbaux, Bruxelles, 15 juin 1912, pp. 69-84 ; -
Discours de cl6ture, IBID., pp. 233-235. 
Sur ce discours inaugural v. L. O. Howard, Entomology, Scienc~. 17 aotlt 
1928, vol. LXVIII, n° 1755, pp. 143-145 [= Fourtb International Con• 
gress of Entomology, ltbaca, August 1928, vol. 1, Proceedings edited by 
K. Jordan and W. Horn, 1930, pp. 69-73 : 1 Presidenti•I address 1 : v, 
auasi p. 51 ). 
258. - Revision des Prionides. Quinzième Mémoire. - Prionines (Il), 
ANNALES DE LA Soc1ÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LIV, 1910, 
Assemblée mensuelle du 13 août 1910, pp. 240-269. 
259. - Revision des Prionides. Seizième Mémoire. - Prionines (Ill), 
ANNALES DE LA Soc1ÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LIV, 19!0, 
Assemblée mensuelle du 3 septembre 1910, pp. 272-292. 
260. - Revision des Prionides. Dix-septième Mémoire. - Prionines (IV), 
ANNALF.S DE LA Soc1ÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LIV, 1910, 
Assemblée mensuelle du 1er octobre 1910, pp. 368-383. • 
261. - Observation sur les formes Sycandra et Clathrina blanca, Annale& de la Société Royale 
Zoologique et Malacologique de Belgique, t. XLV, 1910 (Sorti des presses en avril 1911 ), 
Assemblée mensuelle du 14 novembre 1910, p. 154. 
262. - Le Premier Congrès International d'Entomologie et l'étude des faunes 
de la Belgique et du Congo. Discours présidentiel prononcé à l' Assem-
blée générale du 26 décembre 1910 de la Société Entomologique de 
Belgique, ANNALES DE: LA SoclÉT~ ENTOMOLOGIQUE DE BE:LGIQUE, t. LIV, 
1910, pp. 471 -475. 
1911 
263. - Note bibliographique. - Présentation du livre de M. EMILE HUBLARD, l e naturaliste 
hollandais Pierre lyonet, sa vie et ses œuvres ( 1706-1789), d'après des lettres inédites, 
Académie Royale de Belgique, Bullétim de la Classe des Sciences, 1911, n° 2, Séance du 
4 février 1911, pp. 45-46. 
264. - Communication sur un Ctéoopbore fixé, Tjaljiella lrisloma, n. g. n. sp., Annalts de la 
Société Royale Zoologique et Malacolog/que de Belgique, t. XLVI, 1911 (Sorti des presses 
en juin 1912), Assemblée mensuelle du 13 mars 1911, p. 189. 
*265. - Sommaire du Cours d'Eléments de Zoologie pour la Candidature 
en Sciences Naturelles, Bruxelles, Société Anonyme M. Weissenbruch, 
Imprimeur du Roi, Editeur, 19 J 1, J vol, in~8° de 3 5 7 p. [Juillet 1911.] 
~ 
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Les pages 1 à 96 de ce volume ont été publiées dans les Annales de la 
Société Royale Zoologique et Malacologique de Belgique, t. XLV, 1910 
(Sorti des presses en avril 1911 ), pp. 57-152; v. a111Ji: ibid., Atsemblée 
mensuelle du 10 octobre 1910, p. 53. - Les pages 97 à 206 ont été 
insérées dans le même volumë , pp. 173-282. - Les pp. 207 à 357, c'est. 
à-dire la 6n du Sommaire, se trouvent au tome XLVI, 1911 (Sorti des presse• 
en juin 1912) du même périodique, pp. 3 5 à 183. 
266. - Rapport collectif des trois commissaires, MM. PELSENEF.R, LAMEERE et WILLf:M sur le pris 
EDMOND DE SEL YS LONGCHAMPS (D~uxième période : fer mai 1906-1 er m~i 1911 ), Acadé-
mie Royale de Belgique, Bulletins de la Classé des Sciences, 1911, F atc. 8, Séance du 
5 aot\t 1911, pp. 613-615: v. aussi: ibid., p. 956 [ Lauréat: M . M. LERICHE, professeur à 
l'Université de Bruxelles, pour ICI travaux l\lf les f v;ssons tertiaires de la Belgique]. 
267. - Revision des Prionides. Dix-huitième Mémoire. - Prionines (V), 
ANNALES DE LA Socu~TË ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LV, 1911, 
Assemblée mensuelle du 2 septembre 1911, pp. 260-277. 
268. - Revlsion des Prionides. Dix-neuvième Mémoire. - Prionines (VI) , 
ANNALES DE LA Soc1ËTË ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LV, 191 1, 
Assemblée mensuelle du 4 novembre 1911, pp. 325-356. 
269. - Communication sur l'enseignement de la zoologie en Belgique, Annale1 de la Sociéié 
Royale Zoologique el M alacologique de Belgique, t. XL VI, 1911 (Sorti des presses en 
juin 1912), Assemblée mensuelle du 13 novembre 1911, p. 195. 
270. - Observation sur les règles de la nomenclature, Annale• de la Société Royale Zoologique 
el Malacologique de Belgique, t. XLVI, 1911 (Sorti des presses en juin 1912), Assemblée 
mensuelle du 1 1 décembre 191 I , p. 196. 
1912 
271. - Communication sur un Gorille femelle du Musée de l'Université de Bruxelles, Annales de 
la Société Royale Zoologique el Malacologique de Belgique, t. XLVII, 1912 (Sorti des 
presses en décembre 1913 ), Assemblée mensuelle du 12 février 1912, pp. 6-7. 
272. - Note sur Aromia lugubris FAIRM., Annal~s de la Société Entomologique de Btlglque, 
t. LVI, 1912, Assemblée mensuelle du 2 mars 1912, p. 51. 
273. · - Communication sur la présence à Halloy-sur-Bocq d"Araschnia levana L. (Lépidoptère) 
et d'Ephippiomyia ephippium F. (Diptère), Annales de la Société Entomologique de Belgi-
que, t. LVI, 1912, Assemblée mensuelle du 1 cr juin 1912, p. 169. 
274. - Revision des Prionides. Vingtième Mémoire. - Prionines (VII), 
ANNALES DE LA SoctËTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LVI, 1912, 
As$emblée mepsuelle du J •r juin 1912, pp. 185-260, 
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27 5. - Communication 1ur la vie terre1tre secondaire chez les Insectes, Annale1 de la Soc/élt 
Royale Zoologiqite et M alaco/og/que de Belgique, t. XLVII, 1912 (Sorti des preslCI en 
décembre 1913 ), Assemblée mensuelle du 10 juin 1912, pp. 11 .12. 
V. ci.aprè.s le n° 299. 
276. - Annonce de la mort de M. CANOLBAUl!R, Annale~ de la Société Entomologique de 
Belgique, t. LVI, 1912, Assemblée mensuelle du 6 juillet 1912, p. 267. 
277. - Observation sur le type T}alfiella, Annale, de la Société Royale Zoologique et Mala. 
cologique de Belgique, t. XLVII, 1912 (Sorti deJ preue, en décembre 1913), Assembléo 
mensuelle du 8 juillet 1912, p, 13. 
278. - Revision des Prionides. Vingt-et-unième Mémoire. - Anacolines, 
MËMOIRES DE LA Socn~TË ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XXI, 191 2, 
pp. 1-112 [Sorti des presses le 10 août 1912]. 
279. - Leçon d'Ouverture du Cours d'Anatomie Comparée (Ill octobre 1912), Revue de /'En. 
seignement Médical d l'Unive.rslté de Bruxelles, (re Année, n° 2, Décembre 1912, pp. 21-26. 
1 Notes prises au cours, revues et corrigées par M. Lameere. N. O. L. R. 1 
280. - Revision des Prionides. Vingt-deuxième Mémoire. - Addenda et 
Corrigenda, MeMoIRES DE LA SocIËTe ENTOMOLOGIQUE DE BELG1QUE, 
t. XXI, 1912, pp. 113-188 [Sorti des presses le 15 novembre 1912]. 
281. - Le Dr W. Schleicher, Annales de la Société Royale Zoologique et Malacologfque de 
Belgique, t. XLVII, 1912 (Sorti des presses en décembre 1913), pp. 123-124; v. aussi 
ibid., Assemblée mensuelle . du 9 décembre 1912, p. 195; - t. XLIX, 1913 (Sorti des 
presses en juillet 1914), Assemblée mensuelle du 13 octobre 1913, p. 263. 
282; - Un Siphooophore en Belgique, Annalea de la Société Royale Zoologique el Malacolo-
gique de Belgique, t. XLVII, 1912 (Sorti des presses en décembre 1913), pp. 119-120; 
v. aussi ibid., Assemblée meosuelle du 9 décembre 1912, pp. 195-196; - t. XLIX, 1913 
(Sorti des presaes en juillet 1914), Assemblée mensuelle du 13 octobre 1913, p. 263. 
*283. - Guide pour les Exercices pratiques de Microscopie faits en Candi-
dature en Sciences Naturelles à l'Université Libre de Bruxelles, Deuxième 
édition, Société Anonyme Brugeoise d'imprimerie et de Publicité, s. 1., 
s. d., un vol. relié en toile in-12, de 120 p. 
*284. - Revision des Prionides. Etude de Zoologie systématique el de Géo-
graphie animale. Seconde partie. Mégopis, Dérancislrines, Prionines, 
Anacolines, Addenda et Corrigenda, Bruxelles, H. Lamertin, libraire-
éditeur, 1909-1912, 1 vol. in-8° de 504 p. [549 à 1052]. 
Ouvrage couronné par la Société Entomologique de France: prix DoLL· 
PUSS 1916; v. Bulldin de la Société Entomologique de France, Année 
1917, n° 2, Séance du 24 janvier 1917, pp. (>6 .67 ; - ibid., o0 6, Séançe 
du 28 mars 1917, pp. 116-1 J 7. 
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285. - Charles Darwin, in La Civilisation Anglaise Contemporaine par 
P. de Reul, G. Dwelshauvers, E . Henriot, M. Huisman, A. Lameere, 
R. Petrucci, E . Waxweiler, SYLLABUS DE L'EXTENSION DE L'UNIVERSITË 
LIBRE DE BRUXELLES, Bruxelles, Imprimerie A. Maeck. Jaminon, 5• Leçon, 
pp. 33.38. 
1913 
286. - L e Pic noir en Belgique, ANNALES DE LA Soc1eTt Rov ALE Zoo. 
LOGIQUE ET MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XLVII, 1912 (Sorti des 
presses en décembre 1913), pp. 121-122 ; v. aussi ibid., t. XLIX, 1913, 
Assemblée mensuelle du 13 janvier 1913, p. 5 ; - ·~;d., Assemblée 
mensuelle du 13 octobre 1913, p. 263. 
287. - Présentation d'un exemplaire de Calamoichthys, Poisson Crouoptérygicn du Congo, Annale1 
de la Société Royale Zoologique et Malacologique de Belgique, t . XLIX, 1913 (Sorti d~s 
presses en juillet 1914), Assemblée mensuelle du 10 février 1913, p. 7. 
288. - Observations sur la queue de !'Eléphant d'Afrique, Annalea dt la SocUté Royale Zoo-
logique et M alacologique de Belgique, t. XLIX, 1913 (Sorti des presses en juillet 1914 ), 
Assemblée mensuelle du 10 février 1913, p. 7. 
289. - Communication sur la capture, à Hockai, de Pedicia rivosa L., Annales de la Société 
· Entomologique de Belgique, t. LVII, 1913, Assemblée men~uelle du 5 juillet 1913, p. 229. 
290. - La Faune du môle de Zeebrugge, ANNALES DE LA SoctË1Ë RoYALE 
ZooLOGIQUE ET MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XLIX, 1913 (Sorti 
des presses en juillet 1914), pp. 259-260; v. aussi ibid., Assemblée 
mensuelle du 13 octobre 1913, p. 264. 
291. - H. Sauter's Formosa-Ausbeule. Prioninae. Par A. Lameere, Bru· 
xelles, ARCHIV FüR NATURGESCHICHTE, 79• année, 1913, Abteilung A, 
7• fascicule (Sorti des presses en octobre 1913), pp. 175-176. 
292. - Observation sur une application des r~les de la nomenclature à l'emploi des langues dans 
les descriptions d'animaux, Annales de la Société Entomologique de Belgique, t. LVII, 1913, 
Assemblée mensuelle du 8 novembre 1913, p. 322. 
293. - Communication sur les Orthonectides et les Dicyémides, Annales dt la Société Royale 
Zoologique et Malacologique de Belgique, t. XLIX, 19 13 (Sorti des presses en juillet 1914), 
Assemblée mensuelle du 8 décembre 1913, p. 268. 
*294. - Coleoplerorum Caialogus auspiciis el auxilio W. juNK editus a 
S. ScHENKLING. Pars 52 : A. LAMEERE, Cerambvcid{le : Priçninae, 
Berlin, W . Junk, 1 v9l, in-8• de 108 p. 
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1914 
295. - Annonce de la mort de M. SAUVEUR, Annales de la Société Entomologique de Bel. 
glque, t. L Vlll, 1914, Assemblée mensuelle du 7 février 1914, p. 21. 
296. - Communication sur les rapports qui exislenl entre la phylogénie des espèces et leur répar-
tition géographique, Annales de la Société Royale Zoologique el Malacologique de Belgl· 
que, t. L, 1914-1919 (Sorli des presses en 1920), AHemblée mensuelle du 9 mars 1914, 
p. 8. 
297. - Édouard van Bene den. Résumé de la conférence faite le 22 mars 1914 [à loccasion du 
vingliême anniversaire de !'Extension de l'Université Libre de Bruxelles], REVUE DE L'UNJVER• 
SITÉ DE BRUXELLES, 19• année, 19 f 3-19 f 4, no f 0, Juillet 1914, pp. 877.878, 
298. - Observations sur le terme de cormogenèse pour désigner la formation du Irone de l'embryon . 
chez les Reptiles, Annales de la Société Royale Zoologique el Malacologique de Belgique, 
1. L, 1914-1919 (Sorti des presses en 1920), Assemblée mensuelle du 1 1 mai 191 4, p. 1 O. 
299. - Vie terrestre secondaire chez les Insectes, ANNALES DE LA SoCIÉTlt 
Rov ALE ZooLoGIQUE ET MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XL VIII 
Volume jubilaire (1863-1913) - Juillet 1914, pp. 23-26. 
V. ci-dessus le n° 275. 
300. - Une espèce nouvelle de Nothophysis de l'Afrique Orientale, ANNAL! 
DEL MusEo Civ1co Dl STORIA NATURALE DI GENOVA, Serie 3a, vol. VI 
(XLVI), 21 Settembre 1914, pp .. 197-201, avec 2 figures dans le texte. 
301. - Le mcîle des Dicyémides, COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DËS 
SÉANCES DE L1ACADi;.MIE DES SCIENCES DE PARIS, t. 159, Séance du 9 
novembre 1914, pp. 667-668. 
1915 
302. - Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle 
de Paris, BULLETIN DU MusÉUM D'H1sTOIRE NATURELLE, Année 1915, 
n° 2, " 153• Réunion des naturalistes du Muséum - 25 février 1915 n, 
pp. 51-63. 
303. - Les Sociétés animales. - Leçon d'ouverture d'un cours fait au Muséum, 
BuLLETJN DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE, Année 1915, n° 3, 
n 154• Réunion des naturalistes du Muséum - 25 mars 1915 n, pp. 86-
98 [Leçon précédée d'une allocution de M. EDMOND P ERRIER, directeur 
du Muséum, prononçé~ ~ !' Quverture de çe coµrs ( 16 mars 191? ), pp. 
84-86]. 
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304. - L'origine des sociétés d'insectes. - Leçon faite au Muséum d'Histoire 
Naturelle de Paris, REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUEES, 
26• année, n°5 15-16, 15-30 août 1915, pp. 459-464. 
V. ci-dessous le n° 3 77. 
305. - L es caractères sexuels secondaires des Prionides, BULLETIN SCIENTIFI· 
QUE DE LA FRANCE ET DE LA BELGIQUE, 7° Série, t. XLIX, fasc. 1-2, 
pp. 1-14 (Sorti des presses le 30 décembre 1915 ). [Paris, Laboratoire 
d'Eniomologie du Muséum, 15 avril 1915]. 
306. - Note sur un Prioninae nouveau du Yunnan [CoL. CcRAMBYCIDAE], 
BULLETIN DE LA SocJÉTE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, Année 1915, 
n° 11, Séance du 9 juin 1915, pp. 178-179. 
307. - Nole sur quelques Prioninae [CoL. CERAMBYCIDAE] de la collection 
Em. Gounelle, ANNALES DE LA SocIETÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, 
Année 1915 - vol. LXXXIV, 1915-1916, pp. 283-286. 
308. - Description d'un nouveau Prioninae (CoL. CERAMBYCIDAE] du Haut 
Yunnan, BULLETIN DE LA SocIÉTË. ENTOMOLOGIQUE. DE F RANŒ, Année 
1915, n° 20, Séance du 22 décembre 1915, pp. 324-325. 
1916 
309. - Trictenotomidae (CoL.) de la colfrction du Muséum de Paris, BuL-
LETIN DU MusEUM D'HISTOIRE NATURELLE, Année 1916, n° 2, n 160• 
Réunion des naturalistes du Muséum - 24 février 1916 n, pp. 84-91. 
31 O. - Les mœurs sociales des animaux. Conférence donnée pour les Mem-
bres de l'Institut Général Psychologique, le 27 mars 1916, à J' Amphi-
théâtre de Médecine du Collège de France, BuLLETIN DE L'INSTITUT 
GÉNÉRAL PsYCHOLOGIQUE, 16• année, n°• 1-3, pp. 1-17. 
311. - Une théorie zoologique [Paris, le 15 mai 1916], BULLETIN SCJENTI· 
FIQUE DE LA FRANCE ET DE LA BELGIQUE, 7• S érie, t. XLIX, fasc. 4, 
pp. 378-431 (Sorti des presses le 6 juillet 1916 ). 
312. - La méiabolie des lnsecles, REVUE GËNÉRALE DES SCIENCES PURES ET 
APPLJQUËES, 27• année, n° 12, 30 juin 1916, pp. 370-376. 
313. - Une phase nouvelle des Dicyémides, COMPTES RENDUS HEBDOMA• 
DAIRES DES sËANCES DE L' A cAMMJE DES ScIENCEs DE PARis, t. 163, 
Séance du 3 juillet 1916, pp. 16· 18. 
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314. - Trois Prioninae nouveaux [CoL. CERAMBYCIDAE], BULLETIN DE LA 
SocteTË. ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, Année 1916, n° 15' Séance du 
11 octobre 1916, pp. 233-235. 
315. - Notes sur quelques Prioninae du Yunnan [CoL. CERAMlWCIDAE], 
BULLETIN DE LA · Soc1t.TË. ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, Année 1916, 
n° 16, Séance du 25 octobre 1916, pp. 257-259. 
316. - Contributions à la connaissance des Dicyémides. Première partie, 
BULLETIN SCIENTIFIQUE DE LA FRANCE ET DE LA BELGIQUE, j e Série, t. L, 
fasc. 1, pp. 1-35 (Sorti des presses le 24 octobre 1916 ), avec 24 figures 
dans le texte {fig. 1 à 24). 
1917 
317. - Discours de M. le professeur A. LAMEERE, président d'honneur, à 
la séance du 13 février 1917 de la Société Zoologique de France, 
BuLLETIN DE LA Soc1ETE ZooLOGIQUE DE FRANCE, t. XLII, Séance du 
13 février 1917,'pp. 13-21. 
318. - Paléodictyoptères el Subulicornes [INs. F oss1L.], BuLLETIN DE LA 
Soc1ETË. ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, Année 1917, n° 4, Séance du 
28 février 1917, pp. 101-104. 
319. - Note sur les insectes houillers de Commentry, BuLLETIN DE LA Soc1eTË. 
Zoo LOGIQUE DE FRANCE, t. XLII, Séance du 13 mars 191 7, pp. 2 7 -3 7. 
320. - Revision sommaire des Insectes fossiles du Stéphanien de Commentry, 
BULLETIN DU MusË.UM D'HISTOIRE NATURELLE, Année 1917, n° 3, 
" 169• Réunion des naturalistes du Muséum - 29 mars 1917 n, pp. 
141-200. 
321. - Description de deux nouveaux Prioninae [CoL. CERAMBYc.]. BuL-
LETIN DE LA SoCIË.TË. ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, Année 1917, n° 8, 
Séance du 25 avril 1917, pp. 146-148. 
322. - Etude sur l'évolution des éphémères, BuLLETIN DE LA Soc1Ë.TE Zoo-
LOGIQUE DE FRANCE, t. XLII, Séance du 8 mai 191-7, pp. 41-59 [lr• 
partie]; - Séance du 12 juin 1917, pp. 61-81 [2e partie]. 
323. - Notu sur les Prionus besicanus F AIRM. et P. Lefebvrei MARS. [CoL. 
CERAMBYCIDAE], BULLETIN DE LA Soc1ETË. ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, 
Année 1917, n° 14, Séance du 25 juillet 1917, p. 233. 
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324. - Holométaboliques d1.1 houiller [fois. Foss.], BULLETIN DE LA Soc1~TÉ 
ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, Année 1917, n° 15, Séance du 10 octo-
bre 1917, pp. 268-270. 
325. - Le cycle évolutif des Dicyémides, BULLETIN DE LA Soc1ÉTÉ ZooLo-
GIQUE DE FRANCE, t. XLII, Séance du 16 octobre 1917, pp. 122-126. 
1918 
326. - La vie des Insectes aux temps primaires, REVUE GÉNÉRALE DES 
SCIENCES PURES ET APPLIQUEES, 29• année, n• l , 15 janvier 1918, 
pp. 5-13. 
327. - Contributions à la connaissance des Dicyémides. Deuxième partie, 
BULLETIN BIOLOGIQUE DE LA FRANCE ET DE LA BELGIQUE, t. LI, fasc. 4 
(Sorti des presses le 25 avril 1918), pp. 347-390, avec 32 figures dans 
le texte (fig. 25 à 56). 
328. - Ch.-P. Francolte, notice nécrologique, REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES 
PURES ET APPLIQUÉES, 29• année, n° 11, 15 juin 1918, pp. 321-322. 
329. - Les Dicyémides, CoMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SÉANCES DE 
L'AcADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS, t. 167, Séance du 30 décembre 
1918, pp. 1058-1061. 
1919 
330. - Rapport de M. LAMEERE, second commissaire, sur le mémoire couronné de M. EMILE 
MARCHAL, correspondant de l'Académie, en réponse à la question : On demande des obser-
vations originales sur les relations éventuelles existant, chez les êtres vivants, entre lu grou-
pements systématiques ou éthologiques el les caractères cytologiques (par exemple : nombre 
des chromosomes), Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Sciences, Annle 
1919, n°• 2-3, Séance du 1er mars 1919, p. 154. 
331. - Breyeria borinensis, un protohémiptère, ANNALES DE LA SOCIÉTÉ 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LIX, 1919, pp. 18-19 ; v. aussi : 
BULLETIN DE LA Soc1ÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. 1, 1919, 
Assemblée mensuelle du 1 •r mars 1919, p. 7 [ = Annales, t. LIX, p. 7]. 
*332. - Coleopfera Longicornia. - Fam. Cerambycidae Subfam. Prioninae, 
GENERA INSECTORUM dirigés par P. WYTSMAN, 172• Fascicule - Coleop-
fera, Louis Dosmet-Verteneuil, Imprimeur. Editeur, Bruxelles, 1 vol. gr. 
in·4° de 190 p., avec 1 planche noire et 7 planches coloriées [15 mars 1919]. 
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333. - Sur le cycle évolutif des Dicyémides, ANNALES ET BULLETIN DES 
SËANCES DE LA Soc1ËTÉ ROYALE DES Sc1ENCES MEDICALES ET NATU· 
RELLES DE BRUXELLES, 73• année - 1919, Séance du 7 avril 1919, 
pp. 31-32. 
334. - Notes de zoogénie. /. Les appendices des Cœlomates, ANNALES DE 
LA Soc1ÉTJôl Rov ALE ZooLOGIQUE ET MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE, 
t. L, 1914-1919 (Sorti des presses en 1920), pp. 44-46; v. aussi: ibid., 
Assemblée mensuelle du 3 mai 1919, p. 34. 
335. - Observation sur les caractères de la larve de Prosopistoma et des Boelisca, Bulletin de 
la Société Entomologique de Belgique, t. 1, 1919, Assemblée mensuelle du 3 mai 1919, 
p. 35 [= Annales, t. LIX, 1919, p. 33]. 
336. - Observation sur la fréquence, aux environs de Liége, en 1919, d'Araschnia levana, Bul-
letin de la Société Entomologique de Belgique, t. 1, 1919, Anemblée mensuelle du 5 juil-
let 1919, p. 77 (= Annales, t. LIX, 1919, p. 99]. 
337. - Contributions à la connaissance des Dicyémides. Troisième Partie, 
BULLETIN B10LoG1QUE DE LA FRANCE ET DE LA BELGIQUE, t. Llll, Fasc. 
2 (Sorti des presses le 8 août 1919), pp. 234-275, avec 33 figures 
dans le texte (fig. 57 à 89). 
Etudes couronnées par le Gouvernement Belge : Prix décennal des sciences 
zoologiques, troisième période: 1912- 1921 (arrêté royal du 14 décembre 
1922). - V. Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Clam des 
Sciences, 5• Série, T. VIII, 1922, Séance publique du 16 décembre 1922, 
p. 778. 
338. - Annonce de la mort de M. EoJDE FoLOONE, Annales de la Socicté Royale Zoologique 
el Malacologique de Belgique, t. L, 1914-1919 (Sorti des presses en 1920), A11emblée 
mensuelle du 4 octobre 1919, p. 90. 
339. - L'okapi du Jardin Zoologique d'Anvers, Annales de la Société Royale Zoologique el 
Malocologique de Belgique, t. L, 1914-1919 (Sorti des presses en 1920), pp. 47-48 ; v, 
aussi: ibid., Assemblée mensuelle du 4 octobre 1919, p. 91. 
340. - Ëloge funèbre de M. FoLOONE, Bulletin de la Société Entomologique de Belgique, t. 1, 
1919, Assemblée mensuelle du 4 octobre 1919, pp. 133-134 [= Annales, t. LIX, 1919, 
pp. 123-124]. 
*341. - Guide pour les exercices pratiques de Microscopie et de Dissection 
faits en Candidature en Sciences Naturelles à l'Université Libre de Bru-
xelles, Troisième édition, Ixelles-Bruxelles, Imprimerie G. Bothy, 1919, 
1 vol. in-12 relié en toile, de 144 pages, 
•' 
• 
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34t - Observation sur la présence, à Andenne, de Clavigu longlcornis, Bulletin de la SociéU 
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septembre 1920, pp. 137-145, 
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Société Entomologique de Belgique, t. III, 1921, Assemblée mensuelle du 8 janvier 1921, 
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Fourmis, Bulletin de la SociéM Entomologique de Belgique, t. Ill, 1921, Assemblée men-
suelle du 5 février 1921, pp. 31-32 [ = Annale&, t. LXI, 1921, pp. 49.50). 
361. - Communication aur la station biologique d'Overmeire, Annales de la Société Royale Zoo-
logique et Malacologique Je Belgique, t. LU, 1921. Assemblée menauelle du 28 avril 1921, 
p. 142. 
362. - Communication sur la station biologique d'Overmeire el les Annales de Biologie Lacu1tre. 
Bulletin de la Soclélé Entomologique de Belgique, t. III, 1921, Assemblée menauelle du 
7 mai 1921, pp. 65-66 [= Annalea, t. LXI, 1921. pp. 155-156). 
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Socn~.Tl~ Rov ALE ZooLOGIQUE ET MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. Lli, 
1921, pp. 89-93 ; v. aussi : ibid., Assemblée mensuelle du 26 mai 
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364. - Observation sur les Nebrla brev/colli& F. d ibetica P. D0 ÛLIV., Bulletin tJ~ la Société 
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t. LXI, 1921, p. 375). 
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Reproduit, en version anglaise, par AUSTIN M . BRUES, sous le titre : On 
the wing-venalion a/ /nsec/3, dans P•yche, A Journal a/ Entomology, vol. 
XXX, n°• 3-4, June-Auguat 1923, pp. 123-132. 
371. - Présentation d'une préparation d 'Orthonectides, parasites d'Ophiocoma neglecta, A11nales 
de la Société R oyale Zoologique de Belgique, t. Liii. 1922, As~emblée mensuelle du 
29 juin 1922, p. 16. 
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BELGIQUE, BULLETIN DE LA CLASSE DES SCIENCES, 5• Série - Torne 
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zoaires: caractères fondamentaux, Chapitre III, Let Spongiaires, Chapitre IV, 
Les Cœlentérés, Index du Tome 1, pp. 233-396.] 
1930 
421. - Les sciences de la vie, in LA PATRIE BELGE, Les éditions illustrées 
du n Soir n, Bruxelles, pp. 295-304, avec 9 reproductions en phototypie 
dans le texte (Achevé d'imprimer le 31 décembre 1929). 
422. - Présentation d'un exemplaire mâle et d'un exemplaire femelle de l'Hypocephalus armalus, 
Bulletin el Annales de la Société Entomologique de Belgique, t. LXX, 1930, fas~. I, 
Assemblée mensuelle du 12 janvier 1930, p. 28. 
423. - La Philosophie des Sociétés d'insectes. Conférence faite à la Société 
Entomologique de Belgique le 9 avril 1930, Mf'.MOIRES DE LA SocIËTÉ 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XXlll - Mémoire jubilaire publié à 
l'occasion du soixante-quinzième anniversaire de la fondation de la Société 
- 1930, F asc. 1, Sorti des presses le 7 janvier 193 1 , Assemblée 
générale extraordinaire du 9 avril 1930, pp. XVII-XXXIII. 
424. - Sur les Faunes continentales de la Belgique, CoNGRË.S NATIONAL 
DES SCIENCES... ... Organisé par la Fédération Belge des Sociétés S cien-
tifiques sous les Auspices de la Commission Nationale du Centenaire, 
Bruxelles, 29 Juin - 2 Juillet 1930, - CoMPTES RENDUS, Bruxelles, 
Jean Rose, 1930, pp. 746-748. 
425. - Biologie et Histoire Naturelle, CoNCRË.S NATIONAL DES SCIENCES .. . 
- C'.)MPTES RENDUS, Bruxelles, Jean Rose, 1930, pp. 755-758. 
426. - La classification des Insectes, CoNGR!ô:S NATIONAL DES ScIENCES ... 
- COMPTES RENDUS, Bruxelles, Jean Rose, 1930, pp. 793-795. 
427. - L'évolution du règne animal, CoNGRË.S NATIONAL DES ScŒNCES .. . 
COMPTES RENDUS, Bruxelles, Jean Rose, 1930, pp. 796-799 . 
.. 
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428. - Origine du Cœlome, ÀRCHIVJO ZooLOGICO ITALIANO, vol. XVI, 
Atti del!' XI Congresso lnternazionale di Zoologia, Padova 1930, 
Padoue, 1931, pp. 197-206, avec 2 figures dans le texte. 
1931 
429. - Observation sur les affinités des Insectes fossiles du Permien du Kansas, Bulletin et Annale& 
de la Société Entomologique de Belgique, t. LXXI, 1931, fasc. V, Assemblée mensuelle 
du 2 mai 1931 , p. 94. 
430. - Compte rendu de l'excursion zoologiqÙe des 25 et 26 mai 1931 à Blankenberghe, au 
Zwyn et au canal de Bruges, Annales de la Société Royale Zoologique de Belgique, 
t. LXII, 1931 (Sorti des presses en juillet 1932), Assemblée mensuelte du 25 juin 1931, 
pp. 10.11. 
*431. - Abrégé de la classification zoologique, Deuxième édition, Bruxelles, 
H. Cauwenberg, dépositaire, Paris, Gaston Doin et O•, éditeurs, un 
vol. in-8° de 120 p. 
Un tableau résumant, sous une forme schématique, les données prircipale1 
de cet aperçu, a été publié par PAUL BRIEN, sous le titre: Tableau résumé 
d'une classi./ical/on génüale zoologique, Liége, Desoer, 1942. - Les pp. 
87 à 110 de la deuxième édition de !'Abrégé ont été rerroduites dans le 
Précis de Zoologie, t. VII, 1942, pp. 178-203 (à partir du group~ des 
Momauriens sive Mosaaaurides, p. 87 de !'Abrégé, p. 178 du Précis). 
432. - Présentation des ouvrages de V!ALLETON (1929), RAB4UD (1931) et CAULLERY (1931) 
sur l'évolution organique, Annales de la Société Royale Zoologique de Belgique, t. LXII, 
1931 (Sorti des presses en juillet 1932), Assemblée mensuelle du 26 novembre 1931, p. 117. 
4 33. - Observation sur l'irrégularité du battement dts Oagelles chez les Eponges calcaires des genres 
Granlia et Sycon, Annales de la Société Royale Zoologique de Belgique, t. LXII, · f 931 
(Sorli des presses en juilltt 1932), Assemblée mensuelle du 26 novembre 1931, p. 118. 
*434. - Précis de Zoologie, Torne Il, Caractères fondamentaux des Cœlo-
mafes - Les Vers y compris les Molluscoïdes, les Entéropneustes et les 
Echinodermes, Paris, Gaston Doin et Oe, éditeurs, 1931, un vol. gr. 
in-8° de 456 p., avec 517 figures dans le texte. 
[= Université de Bruxelles. Recueil de /'lnsiitut Zoologique Torley-
Rousseau, t. Il, fasc. 2, 1929, Supplément, Chapitre V, Les Cœlomates, 
Caractères fondamentaux, Chapitre VI, Première partie, § 1 : les Vers ortho-
somes dioïques, pp. 1-164 ; - t. 111, fasc. l, 1930, Supplément. Chapitre 
VI, Première Partie, § 2 : les Vers orthosornes monoïques, pp. 165-284; -
t. Ill, fasc. 2, 1931, Supplément, Chapitre VI, Seconde Partie, L es Vers 
dérqsomes, Index du Tome Il, pp. 285-456,) 
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1932 
435. - Observation aur la valeur systématique des tubes de Malpighi chez les Col6optàres, Bul-
letin cl Annales de la Sociilé Entomologique de B elgique, t. LXXII, 1932, fasc. Vl-Vll-
Vlll, Assembl~e mensuelle du 4 juin 1932, p. 151. 
436. - Un peu de systématique, SoclÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE -
L1vRE DU CENTENAIRE, Paris, Au siège de la Société, 1932, pp. 593-
596. 
437. - Centenaire de la Société Entomologique de France. Allocution de 
M . le Professeur A. L~meere au nom des Universités et des Sociétés 
scientifiques étrangères, BuLLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE 
FRANCE, t. XXXVII, 1932, n° du Centenaire, pp. XX-XXII, Séance 
du samedi 16 juillet 1932. 
438. - Le rôle de la pédogénèse dans l'évolution du Règne Animal, Asso-
CIATION F RANCAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES ... , Compte rendu 
de la 56• session - Bruxelles 1932, Paris, 1932, pp. 282-285. 
439. - Notice sur Udekem de Guertechin (Gérard-Jules-Marie-Guislain d'), 
810GRAPHIE NATIONALE publiée par l'Académie Royale des Sciences, 
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, t. XXV, 2• fasc., col. 
893.895. 
*440. - Précis de Zoologie, Tome 1, La cellule - L'espèce - Les 
Protozoaires - Caractères fondamentaux des Métazoaires - Les Spon-
giaires - L es Cœlenlérés, Deuxième édition, Paris, Gaston Doin et O•, 
éditeurs, 1932, un vol. gr. in-8° de 396 p., avec 357 figures dan• 
le texte. 
1933 
*441 . - Précis de Zoologie, Torne Ill, Les Mollusques - Caractères fon-
damentaux des Arthropodes - L es Arachnomorphes - Les Crustacé•, 
Paris, Gaston Doin et O•, éditeurs, 1933, un vol. gr. in-8° de 548 p., 
avec 478 figures dans le texte. 
[ = Université de Bruxelles. Recueil de r lnalltut Zoologique Torley. 
Rousseau, t. IV, fasc. 1, 1932, Supplément, Chapitre VII, Les Mollus. 
ques, pp. 1-148; - t. IV, faac, 2, 1933, Supplément, Chapitre VIII, 
Les Arthropodes t Caract~re1 foodamentau1, Chapitre IX, Les Arachnomor• 
phcs, pp. 149·336; - t, V, faac, 1, 1934, Supplément, Chapitre X, Lei 
Crustac~. Index du Tome, Ill, pp. 337-548.) 
~· 
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442. - Rapport de M. A. UMEERE, premier commissaire, et de M. M. DE SELYS LONGCHAMPS, 
aecond commissaire, sur le mémoire ~ouronné de M. GEORGES V ANDEBROECK, en . réponse à 
la. question : Déterminer, par des recherches embryogéniques, la valeur morphologique des 
organes segmentaires des Oligochètes ou de. Hirwlinées, Académie Royale de B elgique, 
Bulletin de la Classe des Sciences, 5e Série - Tome XIX, 1933, n° 12, Séance du 2 dé-
ce.mbre 1933, pp • . 1213-1214. 
1934 
443. - 1909-1934. L'Université de BruxeHes, t. I, Bruxelles, Imprimerie 
Scripta, S. A ., 1934, Deuxième partie. - Les facultés et les orga-
nismes universitaires, pp. 89-107: n F acuité des Sciences ". 
444. - Observation sur la larve des Sternocera, Bulle/in el Annales de la Société Entomolo-
gique de Belgique, t. LXXIV, 1934, faac. 1-11, Assemblée mensuelle du 3 février 1934, 
p. 58. 
445. - Communication sur un Orthoptère de Patagonie, Cylindrorycles Spegazzinii Gmuo-Tos, 
Bulle/in el Annales de la Société Entomologique de Belgique, t. LXXIV, 1934, fasc. 
V-VI, Assemblée mensuelle du 5 mai 1934, pp. 182-183. 
446. - Communication sur l'identité du Machilis po/ypoda L. (Thysanoures), Bulletin el Annales 
de la Société Entomologique de Belgique, t. LXXIV, 1934, fasc . X, A ssemblée mensuelle 
du 6 octobre 1934, p. 327. 
447. - L'œuvre scientifique de Paul Pelseneer, Manifestation Paul Pelseneer 
(21 Novembre 1934), ANNALES DE LA Soctiô.TË RoYALE ZooLOG!QUE 
DE BELGIQUE, t. LXV, 1934 {Sorti des presses en mai 1935), pp. 142-
151. 
448. - A propos du 75e anni\"ersaire de la publication de l'R Origine des Espèces R. L'Homme 
est un Singe, Le Peuple [quotidien bruxellois], 50e année, n° 329, Dimanche 25 novembre 
1934, p. 1 col. 6-7. 
449. - Rapport de M. A . LAMl!ERE, premier commissaire, sur le mémoire couronné de M. L. 
VERLAINE, en rép~nse à la question: On dtmande de nouvelles recherches ëxpérimentales de 
psychologie animale, Académie Royale de Belgique, Bulletin . de la Classe des Scienas, 
5• Série - Tome XX, 1934, n° 12, Séance du 1er décembre 1934, pp. 1065-1066. 
450. - Hommage à M. PAUL PELSENEER, Les Naturalistes Belges, Bulletin memuel, Quin-
zième année, . n• 12, Décembre 1934, pp. 222-223. 
1935 
' 451. - Obaervatfon 1ur l'identit~ de Campo~ea 5lophylihu5 WEstw. (Thysanouret), Bulletin el 
Annalea de la Société Entomo]ogiéiu; de Belgiqu~. t. LXXV, .1935, fasc. lll· IV, Anem• 
blée m1m1uell" du 2 man 193 5, p. 14 2, 
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452. - Nole sur /'Acideres ~igaudii GuË.RIN, BuLLETIN DE LA Soc1Ë.TË. 
ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, t. XL, 1935, n° 7, Séance du 10 avril · 
1935, p. 112, avec une planche hors-texte. 
453. Histoire de l'expressio_n n biologie n, DEUXIÈME ÇoNGRÈS NATIONAL 
DES SCIENCES ... , COMPTES RENDUS, vol. 1, Bruxelles, 1935, pp. 128-130. 
:454. - .. Evolution des Protozoaires, DEUXIÈME CoNGRÈS NATIONAL DES 
SCIENCES ... , COMPTES RENDUS, vol. li, Bru.xelles, 1935, pp. 1079-1083. 
455. - Communication sur la capture, à Fal~ën, de ·trois exemplaires de Araschnia levan~ .L.. 
var. prorsa L. (Lépid.), Bulletin el Annales de . la Soci( lé Entomologique de Belgique, 
t . LXXV, 1935, faac . VIII, . Assemblée mensuelle du 3 . aot'lt 1935, p. 299. . 
456. - Evolution des Hémiptères, VI CoNCRESo JNTERNACIONAL DE ENTO· 
MOLOGIA, MADRID, 6-12 de sepliembre de 1935, ·Madrid, 1940, T omo 
1, pp. 17-22. 
457. - CcJ?.lome el Système circulatoire, XII• CoNGRÈS INTERNATIONAL DE 
Z00LOGŒ. - Tenu à Lisbonne du 15 au 21 septembre 19 35 
COMPTES RENDUS ... , vol. 1, Lisbonne, 1936, pp. 144-153. 
458. - Remarques sut la diffusion en Belgique de Polycelis cornutti JOHNS et de Planaria gono· 
cephala DuOÈS, Annales de la Société Royale Zoologique de Belgique, t. LXVI, 1935, 
laie. 3-4 {Sorti des presses en juillet 1936), Assemblée mensuelle du 24 octobre 1935, p. 145. 
1936 
459. - Observation sur le péricarde des Vertébrés, Annales de la Société Royale .Zoologique 
de Belgique, t. LXVII, 1936 (Sorti des presses en 1937), Assemblée mensuelle du 26 
mars 1936, p . 8. 
460. - Histoire de la Classification des Mol{usques, fylËtvfOIRES D~ MusË.E 
ROYAL D'HtSTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE, Deuxième Série, Fasc. 3, 
Mélanges Paul Pelseneer, Bruxelles, 1936, pp. 1-12. 
461. - Evolution des Orthoptères, L1vRE JuBILAIRE DE M. EuctNE-Lou1s 
BouVIER, Paris, Firmin-Didot et O•, 1936, pp. 223-227. 
462. - . La queue des Poissons, L es Nalurali•l<S Belge., Bullel/n mensuel, Dix-septième annle. 
Numéro spécial, Juin 1936, pp. 4-7, avec 4 figures dans le texte. 
*463. - Les Animaux de la Belgique, Tome 1, Introduction - Spon-
giaires - Cœlenférés - Vertébrés , Neuf planches et 127 figures hor~ ­
te~te, Bruxelles, ~dition n Les Naturalistes Belges n, un vol. gr. in-~0 
. !. 
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de 152 p., avec 127 figures groupées en 9 planches numérotées de 1 
à IX. 
Si l'on excepte !'Avant-Propos et l'introduction, le texte intégral du tome 
1 des Animaux de la Belgique, sans les 6gures, a paru très t~ulièremcnt 
dans chacun des numéro• du Bulletin Mensuel des Naturaliste• Belg~•. du 
mois de mata 1935 (Les Naturalistes Belges, Bulle/ln Mensuel, Seizième 
année, n° 3, Man 1935, p. 42), au mois de juin 1936 (Ibid., Dix-septième 
année, n° 6, Juin 1936, p. 109). - Sur l'fotroduction, v. le n° 125, ci. 
denu1, du présent catalogue, et, ci-après, le n° 514. 
*464. - Précis de Zoologie, Tome IV, Les Myriapodes - Caraclêres 
fondamentaux des Insectes - Les Insectes Inférieurs, Paris, Gaston Doin 
et O•, éditeurs, 1935 [sic), un vol. gr. in-8° de 468 p., avec 480 
figures dans le texte. 
[= Unlceraili de Bruxelles. Recueil de l'lmtllut Zoologique Torley· 
Rom.eau, t. V, fasc. 2, 1935, Supp/iment: Chapitre XI, Les Myriapodes; 
Chapitre XII, Les Insectes, Caractères fondamentaux ; Chapitre XIII, Les 
Aptilotes; Chapitre XIV, Les Paléoptilotes, pp. 1-260; - t. VI, fasc . I , 
1936 : Chapiue XV, Les Paurométaboliques; Index du Tome IV, pp. 261-
468.) 
465. - Rapport de MM. PELSENl!l!R, LAMl!l!RI! et WILLl!M au nom du jury chargé de décerner 
le prix EDMOND Dl! SELYS LONGCHAMPS (Sixième période: ltr mai 1931-30 avril 1936), 
Acadimie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Science., 5• Série - Tome XXII, 
1936, n° 11, Séance du 7 novembre 1936, pp. 1135-1137 [Lauréat: M. ROBERT LERUTH, 
pour ses Contribution• d l'exploration biologique des cavernes de la Belgique et du Limbourg 
hollandais]. 
466. - Evolution des Lépidoptères, BULLETIN ET ANNALES DE LA Soc1~n";: 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LXXVI, 1936, fasc. XII, 31 décem-
bre 1936, pp. 407-413: v. aussi: ibid., Assemblée mensuelle du 5 
décembre 1936, p. 404. 
1937 
467. - Notice sur van Beneden (Pierre-Joseph), B10GRAPHIE NATIONALE 
publiée par l'Académie Royale des Sciences, des Leltres et des Beaux-
A ris de Belgique, t. XXVI, 1er fasc., 1936-193 7, col. 184-191. 
468. - Ob1ervation sur les organe• génitaux du Carabus auroniten& var. Putzeysi MoRS., Bulle· 
tin el Annales de la SocUti Entomologique de Belgique, t. LXXVII, 193 7, faac. Ill, 
A11emblée mensuelle du 6 mars 1937, p. 116. 
469. - Observation sur la présence d'os de Seiche le long du littoral de Knocke, Annales de la 
SocUli Royale Zoologique de Belgique, t. LXVlll, 1937, fasc, 1-111 Assemblée ll)ensuellç 
d11 Je ll)ar, 1937, p. e, 
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470. - Ëloge funèbre de Louis G!LTAV, Bullelln et Annale1 de la Société Entomologique de 
Belgique, t. LXXVII, 193 7, fasc. VII. VIII, Assemblée mensuelle du 7 aol)t 193 7, pp. 299. 
300. 
471. - Louis Giltay, Les Naturalistes Belgts, Bulle/ln Mensuel, Dil(-huitième année, no 9, 
1eptembre 193 7, p. 162. 
472. - Evolution des Cœlentérés, TRAVAUX DE LA STATION ZooLOGIQUE 
DE WIMEREUX, t. Xlll, Volume Jubilaire Maurice Caullery, pp. 399-
406 (Mémoire reçu le 24 novembre 1937). 
473. - Rapport de MM. V . WILLl!M, M. Dl! Sl!tVS LoNOCH~MPS et A. LAMl!ERI! sur le mémoire 
de M. MAX Pott, asfistant à l'Université de Bruxelles, en réponse à la question : On demande 
de nouvelles recherches sur l'histophysiologie des tubes de Malplglri des lnsecteJ, Académie 
Royale de Belgique, Bulletin de la Classe dts Sciencc1, 5e Série - Tome XXIII, 1937, 
n° 12, Séance du 4 décembre 1937, pp. 900-901. 
1938 
474. - Observation sur les dangers offerts par l'importation du Catlish, Bulletin du Cercle Zoo-
logique Congolais, vol. XV, 1938, Fasc. I, Assemblée du 29 janvier 1938, p. 12. 
*4i5. - Les Animaux de la Belgique, Tome Il, Vers - Mollusques 
Arachnomorphes - Crustacés - Myriapodes, Neuf planches et 136 
figures hors-texte, Bruxelles, Edition n Les Naturalistes Belges n, un vol. 
gr. in-8° de 132 p., avec 136 figures groupées en 9 planches numéro-
tées de 1 à IX. 
Le lexie intégral du tome Il des Animaux de la Belgique, ai l'on excepte 
le Chapitre X, Les Mollusques, pp. 33-55, a paru très régulièrement dans 
le Bulletin Mensuel des Naluralistes Belges, du mois de juillet 1936 (Les 
Nalurali>les B elges, Bulletin Mensuel, Dix-septième année, n° 7, juilld 
1936, p. 124) au mois de mars 1938 (Ibid., Dix-neuvième année, n° 3, 
mars 1938, p. 51) ; pour la période envisagée, le seul fascicule n° 3, de 
mars 1937, ne contient pas d'extrait de cet ouvrage. 
476. - Evolution des Coléoptères, BULLETIN ET ANNALES DE LA Socn~TÉ 
ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LXXVlll, 1938, pp. 355-362; v. 
aussi : ibid., Assemblée mensuelle du 5 mars 1938, p. 124. 
477. - Éloge funèbre de M. A. V. MARTYNOV, Bulletin el Annales de la Société Entomalo· 
gique de Belgique, t. LXXVIII, 1938, Assemblée mensuelle du 4 juin 1938, p. 250. 
478. - "Guillaume Severin 11 (1862-1938), BULLETIN ET ANNALES DE LA 
SocIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. LXXVIIl, 1938, pp. 313. 
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314, avec un portrait hors.texte ; v. aussi : ibid,, Assemblée mensuelle 
du 6 aoiÎt 1938, p. 31 1. 
Reproduit, en traduction anglaise, par PHILIP P. CALVERT, daos les Enlo· 
mologictJl Neuis de 1939, pp. 58-60. 
479. - Observation sur la dimioutioo du nombre dea zoologiste1, Bulletin el Annales de la 
Société Entomologique de Belgique, t. LXXVlll, 1938, Assemblée mens11elle du 3 septem. 
bre 1938, pp. 352-353. 
*480 - Précis de Zoologie, Torne V, Les Insectes Supérieurs - Stégop-
tères - D iptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères, 
Paris, Gaston Doin et O•, éditeurs, 1938, un vol. -gr. in-8° de 536 p. 
avec 564 figures dans le texte. 
(= Univeroil! de Bruxelles. Recueil de /'Institut Zoologique Torley. 
R ousseau, t. VI, fasc. 1, 1936, Deuxième partie : Chapitre XVI : Lea Holo. 
métaboliques : Stégoptères et Diptères (pp. 1-160) ; - t. VII, 1938 : Cha-
pitre ~XVI: Les Holométaboliques (suite) : Lépidoptères, Coléoptères, Hymé-
noptères (pp. 161-536).J 
481. - Notice sur Wesmael (Constantin), B10CRAPHIE NATIONALE publiée 
par l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique, t. XXVII, 1938, col. 214-215. 
482. - Notice sur Yseux (Emile-Ghislain-Joseph), B10CRAPHIE NATIONALE 
publiée par l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-
Arts de Belgique, t. XXVII, 1938, col. 453-454. 
1939 
483. - Causerie sur les Métamorphoses des Insectes donnée le 15 lévrier 1939, à I' Asse~blée 
générale des Naturalistes Belges, et rérnmée par M. M. B(EELI j, Les Naturalistes Belges, 
Bulletin Mensuel, Vingtième année, n° 3, Mars 1939, pp. 45-46. 
484 . ...:... Éloge funèbre de M. LOUIS VERLAINE, Bulletin el Annales de la Société Entomologique 
de Belgique, t. LXXIX, lasc. VI, Assemblée mensuelle du 3 juin 1939, p. 231. 
485. - Observation sur les ravages de l'lcerya purchasi MASK., dans lea plantations d'orangers, 
Bulletin el Annales de la Société Entomologique de Belgique, t. LXXIX, lasc. VI, 
Assemblée mensuelle du 3 juin 1939, p. 232. 
486. - Evolution des Tuniciers, AssoCIATION FRANÇAISE POUR L 1AVANCE-
MENT DES SCIENCES ... , 63• Session, Séances des sections, Liége 1939, 
Paris-Liége, 1941, pp. 657-659. 
487. - Observation sur la larve parasite el la femelle adulte d'Eoxenos haboulbene/ PEYER, Bul-
letin el Anna/e3 de la Société Erdomologlque de Belgique, t. LXXIX, f~sc. XII, Ass4'm-
plé~ men14elle d11 2 décembre 19~9. p. 434. 
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488. - Histoire de la Grenouille, LEs NATURALISTES BELGES, BULLETIN 
MENSUEL, Vingt-et-unième année, n° 4, Avril 1940, pp. 71-74. 
*489. - Les Animaux de la Belgique, Tome III, Les lnsecles Aptilotes -
Les Paléoptilotes ~ Les Orthoptères - Les Hémiptères - Les Stégop-
tères - Les Diptères - Les Lépidoptères, Neuf planches et 1 S 1 figures. 
hors-texte, Bruxelles, Edition 11 Les Naturalistes Belges n, un vol. gr. 
in-8° de 134 p., avec 1S1 figures groupées en 9 planches numérotées 
de 1 à IX. 
Le texte et les figures du Torne Ill des Animaux de la Belgique ont été 
partiellement reproduits dans le Bulletin Mensuel des Naturalistes B elges : 
v. Les Naturalistes Belges, Bulletin Menwel, Dix-neuviême année, 1938, 
lasc. 4 [avril, pp. 66 et suiv.), 6, 7, 9, 11 et 12; - Vingtiême année, 
1939, fasc. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 et 11 ; Vingt-et-uniême année, 1940, 
lasc. 1. 6-8 [juin-aofü, p. 106]. 
Du Tome Ill, manquent dans ce Bulletin : les pp. 52-58 du chapi:re 
XVlll; tout le chapitre XIX (les Diptêres : pp. 59-70) ; du ch. XX (Lépi-
doptères), les familles des Riodinides et des Lycénides {pp. 84 à 88), les 
pp. 92-97 (la p. 92 à partir du 4• paragraphe), les pp. 100-107 {la p. 1 OO 
à partir du 2• paragraphe). - Seules les figures de la planche IX ont été 
reproduites dans le fascicule de juin-aoùt 1940, en regard de la p. 104. 
490. - Les Animaux de la Belgique (suite). Chapitre XXI. Les Coléoptères, 
LES NATURALISTES BELGES, BuLLETIN MENSUEL, Vingt-et-unième année, 
n°• 9-10, Sep,tembre-Octobre 1940, pp. 126-131. 
491. - Notice sur Pierre-Joseph van Beneden ... , ANNUAIRE DE L'AcA-
DÉMIE RoYALE DE BELGIQUE, cent-et-septième année, pp. 1-13, avec un 
portrait hors-texte en frontispice. 
Lue à la réunion officieuse du 4 novembre 1940 de l'Académie Royale 
de Belgique. V . Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe dea 
Sciences, 5• Série, t. XXVI, 1940, n°• 6-12, p. 272. 
492. - Notice sur Jules d'Udekem ... , ANNUAIRE DE L'ACADEMIE RoYALE 
DE BELGIQUE, cent-et-septième année, pp. 15-20, avec un portrait ' hors-
texte en frontispice. 
Lue à la r~union oflicieuse du 18 novembre 1940 de l'Académie R~ya.le 
de Belgique. V. Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe 
des Sciences, 5• Série, t. XXVI, 1940, n°8 6-12, p. 272. 
493. les Animaux de la Belgique (suite). Chapitre XXI. Les Coléop• 
, tères (suite), LES NATURALISTES fü.l..CES, BULLETIN MENSUEL, Vingt-etA 
l 
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unième année, n°s 11-12, Novembre-Décembre 1940, pp. 147-149. 
494. - Rapport de M. LAMEERE, rapporteur, au nom du jury cliargé de décerner le prix ADOLPHE 
WETREMS (Quatorzième période : 1939-1940), Sciences Naturelles, Académie Royale de 
Belgique, Bulletin de la Classe des Sciences, 5• Série - Tome XXVI, 1940, Séance du 
samedi 7 décembre 1940, pp. 292-293 (Sorti des presses en 1941). [Lauréat: M. ROBERT 
LERUTH pour son ouvrage intitulé : La Biologie du domaine souterrain el la faune caverni-
cole de la Belgique.] 
495. - Rapport de M. A. LAMEERE, premier commissaire, sur le mémoire couronné de M. L. LISON, 
chargé de cours à l'Unive.,ité de Bruxelles, en réponse à la question : On demande des 
recherches sur l'hi•lophy•iologie comparée de /'excrétion chez les Arthropodes, Académie 
Royale de Belgique, Bulletin de la Classe de• Sciences, Se Série - Tome XXVI, 1940, 
Séance du samedi 14 décembre 1940, pp. 371-372 (Sorti des presses en 1941 ). 
1941 
496. - Les Animaux de la Belgique (suite). Chapitre XXI, Les Coléop-
tères (suite), LEs NATURALISTES BELGES, BULLETIN MENSUEL, Vingt-
deuxième année, n°s 1-2, Janvier-Février 1941, pp. 5-8; n° 4, Avril 
1941, pp. 42-44 ; n° 6, Juin 1941, pp. 82-83. 
*-t97. - Précis de Zoologie, Tome VI, Les Prolochordés - Caractères 
fondamentaux des Vertébrés - Les Poissons, Paris, Gaston Doin et O•, 
éditeurs, 1941, un vol. gr. in-8° de 480 p., avec 500 figures dans le 
texte. 
[= Universilé de Bruxelles. Recueil de l'lnslilul Zoologique Torley-
Rou•seau, 1, Vlll, fasc. 1. 1940, pp. 1-232 : Chapitre XVII : Les Proto-
chordés (pp. 1-116); Chapitre XVIII: Les Vertébrés - Caractères fonda-
mentaux (pp. 117-232); - t. VIII, fasc. 2, 1941,:'.PP· 233-480: Chapitre 
XIX: Les Poissons. Index du Tome VI.] 
493. - Rapport de M. A. LAMtERE, second commiHaire, su(le," mémoire de M. P. BRIEN, pro-
fesseur à l'Université de Bruxelles, intitulé : Etudes sur deux Hydroïdes Gymnoblasliques Cla-
donema radiatum (Duj.) et Clava squamala (O. F. Müller), Académie Royale de Belgique, 
Bulletin de la Classe des Sciences, 5• Série - Tome XXVII, 1941. n°• 5-9, Séance du 
5 juillet 194 l, p. 408. 
499. - Les Animaux de la Belgique (suite). Chapitre XXI. Les Coléop-
tères (suite), LEs NATURALISTES BELGES, BuLLETIN MENSUEL, Vingt-deu-
xième année, n° 7, Juillet 1941, pp. 102-107; n° 8, AoCit 1941, pp. 
122-124 ; n° 9, Septembre 1941, pp. 142- 145 ; n° 10, Octobre 1941, 
. PP• 162· 165 ; n°' 1 1-12, Novembre-Décembre: 1941, pp. 182-186. 
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1942 
500. - Les Animaux de la Belgique {suite). Chapitre XXI. Les Coléop-
tères (suite), LEs NATURALISTES BELGES, BULLETIN MENSUEL, Vingt-troi-
sième année, n°• 2 et 3, Février-Mars 1942, pp. 27-31 ; n° 5, Mai 
1942, pp. 62-64 ; n° 6, Juin 1942, pp. 87-90 ; n° 7, Juillet 1942, pp. 
110-114. 
*501. - Précis de Zoologie, Tome VII, Les Vertébrés Tétrapodes: Amphi-
biens et Reptiles suivis d'un abrégé de la classification des Oiseaux et 
de~ Mammifères - Liste chronologique des œuvres d' Auguste Lameere 
- Table générale des matières du Précis de Zoologie, Paris, Gaston 
Doin et O•, éditeurs, 1942, un vol. gr. in-8° de 358 p., avec 194 ligures 
dans le texte. 
( = Univusité de Bruxelles. Recueil de l'Institut Zoologique Torley-
Rousseau, t. IX, fasc. 1, 1941, pp. 1-96 : Chapitre XX : Les Amphi-
biens; - t. IX, lasc. 2, 1942, pp. 97-358: Chapitre XXI : Les Reptiles 
(pp. 97 -182); Chapitre XXII : Les Oiseaux (pp. 183-187); Chapitre XXIII : 
Les Mammifères (pp. 188-203) ; Liste chronologique des œuvres d' Auguste 
Lameere (pp. 205-268) ; Index du Torne VII (pp. 269-283) ; Table géné-
rale des matières du Précis de Zoologie (pp. 285-357).] 
Auguste La meere avait signé le bon à tirer des 1 5 2 premières pages de 
ce volume, dont le chapitre XX, consacré aux Amphibiens, était sorti des 
presses en 1941, sous la forme d'un premier la~cicule (pp. 1-96). L'auteur 
eut également sous les yeux une première épreuve des pp. 153-164, jusqu'au 
groupe des Iguaniformes exclusivement. A partir des lguanilormes, les pp. 164-
174, c'est-à-dire les dernières pages du Prscis de Zoologie, ont été retrouvées 
à l'état de manuscrit dans les papiers d'Auguste Lameere, ainsi qu'une liste 
des figures qui devaient accompagner le texte dont le savant défunt n'avait 
pas signé le bon à tirer, soit la liste des figures 175 à 194. Au surplus, quel. 
ques-unes de celles-ci étaient déjà exécutées et jointes à sept figures supplé-
mentaires, qui n'ont pas été reproduites, et qui d; vaient servir à l'illustration 
du texte de la famille des Ophidiens ; ce texte n'avait pas encore été rédigé. 
* 
:j: * 
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TRAVAUX ET DOCUMENTS INtDITS A LA DATE DU 1er OtCEMBRE 1942: 
502. - Texte d'une conférence sur Octave Pirmez, vraisemblablement don-
née en rhétorique, à !'Athénée de Bruxelles, pendant l'année scolaire 
1882-1883, un manuscrit de 8 feuillets (21,5 X 17 ,4). 
503. - Comptes rendus des séances du Cercle Biologique de l'Université 
de Bruxelles, 12 février 1884-25 mars 1885, un cahier à couverture bleue. 
504. - n Darwin/ana n, texte d'une conférence sur la théorie du transfor-
misme, donnée à la séance inaugurale du Cercle Biologique de l'Uni-
versité de Bruxelles, le 19 février 1884, un manuscrit autographe de 
8 feuillets (21 X 17). 
505. - Réflexions sur la mort ["écrit en juillet 1891 "], un manuscrit auto-
graphe de 12 feuillets ( 19 X 13). 
506. - L'Evolution du Singe, un manuscrit de 15 feuillets de papier fort 
(17,7 X 14). 
Semble avoir été écrit entre 1890 et 1900. 
507. - Lettres d' Auguste Lameere à Albert Mockel écrites pendant son 
voyage au Sahara ( 12 mars 1898-12 juin 1898). 
Sur ce voyage, v. en général : jEAN MASSART, Un voyage botanique au 
Sahara, Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique, 
t. XXXVII (1898), Première Partie, pp. 202-339, avec 7 planches hors-
teste. - Sur les résultats entomologiques de celle randonnée, v. notamment : 
G. LEWIS, On new Species of Histeridae and Notices of others, Annals and 
Magazine of Natural History, Ser. 7, Vol. VII, Mars 1901, pp. 241-245; 
- A. FOREL, Les Fourmis du Sahara algérien récoltées par M. le Professeur 
A. Lameere · el le Dr A. Diehl. Déterminées et décrites par A. F., Annales 
dt la Société Entomologiqut de Belgique, t. XL VI ( 1902), pp. 14 7 -158 
[cl. ibid., pp. 462-463]; - E. WA&MANN, S. J., Coléoptères myrmécophiles 
recueillis par M. le Prof. A. Lameere en Algérie, ibid., t. XLVI ( 1902), 
p. 159; - EDMOND Dl! SELYS LONGCHAMPS, Odonates d'Algérie recueillis en 
1898 par M. le Professeur Lameere (Travail posthume), ibid., t. XLVI 
(1902), pp. 430-431; - A. FtNOT, Liste des Orthoptères capturés dans le 
Sahara algérien par M. le Prolemur Lameere, ibid., t. XL VI ( 1902), pp. 
432-435; - ) . DESNEUX, Termites du Sahara algérien recueillis par M. le 
Professeur Lameere, ibid., t. XLVI (1902), pp. 436-440. - V. égale-
ment ci-dessu1 les n°5 182 et 185. 
508. - Tableau schématique de !'Evolution de la Vie [ 1899], un double 
feuillc;:t de papier quadrillé, 
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509. - Les Sociétés Animales, Avant-propos et Introduction fragmentaire d'un 
ouvrage sur le:1 Sociétés Animales, un cahier d'écolier à chemise vio-
lette, de 27 feuillets volants (21 X 16,5 ), suivies d'un nombre assez 
considérable de notes disparates, griffonnées à r encre ou au crayon. 
1 Cet ouvrage contitnt la substance de leçons que j'ai laites à !'Ecole dei 
Sciences Sociales de l'Université de Bruxelles et aux cours publics de la Ville 
d e Bruxelles, En 1915, j'ai eu l'honneur de traiter le même sujet au Muséum 
National d'Histoire Naturelle de Paris. 1 Extrait de l'avant-propos. 
* j 1 O. - Nos Scarabées, manuscrit de 64 feuillets ( 16,9 X 20,9) de papier 
fort. 
Ouvrage terminé, qui se compose d'une introduction et de neuf petit1 cha-
pitres. 
511. - La Faune de Belgique, 70 bonnes · feuilles in-8° d'un mémoire sur 
la faune de Belgique, à insérer dans un recueil inédit de l'éditeur bru-
xellois Maurice Lamertin. 
Ce recueil, intitulé Pair/a Belgica, devait servir, à l'occuion du centenaire 
de l'indépendance de la Belgique, en 1930, de complément à lancienne Pair/a 
Belgica, d'Eugène van Bemmel, publiée à Bruxellts de 1873 à 1875. Le 
mémoire d'Auguste Lameere porte le numéro d'ordre IX, et l'indication dei 
pages 447 à 516. 
512. - La Chenille, fragment intime, au crayon, dans un cahier de couver-
ture grise. 
V. ci-dessus le n• 36. 
513. - Animaux et Végétaux, un manuscrit in-4° de 14 feuillets, dont le 
texte est celui d'un article de diffusion scientifique, destiné, semble-t-il, 
à l'impression. 
V. ci-dessus le n° 453. - V. également . le Précis de Zoologie, t. I, 
2o édition, 1932, pp. 109-112. 
514. - Avant-propos de la deuxième édition du Manuel de la Faune de 
Belgique ou Nouveau Manuel de la faune vivante des régions belgiques. 
Cet avant-propos, manuscrit de deux pages in-4°, sert de préface à un 
manuscrit âe 172 pages du même format, où Auguste Lameere. a repris, en 
l'adaptant à la classification du Précis de Zoologie, la matière du tome 1 de 
sa Faune de Belgique, publié en 1895. Ce remaniement concerne les 82 
premières pages du tome 1 de la première édition, soit les Spongiaires, les 
Cœlentér~, les Prochordés et les Poi1Sons. L'introduction de 1895 n'aurait 
donc pas été reproduite, même sous une forme rajeunie, dans le Nouveau 
Manµel, ainsi qu'Auguste Lameere l'a précisé dans son 11vant-propo1 : 
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1 Comme l'ouvrage ne s'adresse pas aux débutants, je fais paraitre en marne 
temps, et par tomes correspondants, une autre publication : Les Animaux de 
la Bdgique, qui constitue en quelque sorte une introduction au Manuel. 
C'est là que je fais figurer les renseignements se trouvant au début du Manuel 
de 1895, et que je crois ne pas devoir reproduire ici. 1 
Cet avant-propos sert de complément naturel à celui du tome 1 des Ani-
maux de la Belgique, Bruxelles, 1936. - V. ci-dessus les n°• 125 et 463. 
515. - .Notices biographiques sur Bommer (Jean-Edouard), Candèze (Ernest-
Charles-Auguste), Cantraine (François-Joseph), Chapuis (Félicien), Col-
beau (Jules-Alexandre-Joseph), Van Volxem (Camille), destinées aux 
Suppléments de la B10GRAPHIE NATIONALE publiée par /'Académie 
Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique [Aca-
démie Marie-Thérèse]. 
516. - Les Animaux de la Belgique (suite). Chapitre XXII. Les Hymé-
noptères, manuscrit définitif de 24 p. in-4°, fo,rmant la première partie du 
dernier chapitre du Torne IV des Animaux de la Belgique. 
517. - Histoire de /'Homo sapiens, fragment inachevé, 1942. 
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